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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Julio 12. 
LA EMBAJADA DEL SULTAN 
DE MARRUECOS 
E l Embajador Extraordinario del 
Sultán de Marruecos y su séquito han 
sido recibidos solenmemente por ©1 
Rey D. Alfonso XIII , habiéndose cam-
biado con tal motivo cordiales discur-
sos. 
L A CUESTIN MARROQUI 
E l sábaxio se celebró Conse jo de Mi-
nistros, bajo la presidencia del Rey, 
para tratar de la cuestión marroquí. 
E l jefe del Gobierno, señor Maura, 
expuso la necesidad de proceder con 
rapidez y energía para hacer respetar 
por el Sultán de Marruecos los dere-
chos y los intereses de España. 
TROPAS A AFRICA 
Del puerto de Barcelona ha zarpa-
do el vapor "Montevideo," de la 
Compañía Trasatlái&ica Española, 
conduciendo tropas y material de in-
genieros y artillería. 
E N MELILLA Y CEUTA 
E l Comandante General de Melilla 
bombardeó anteayer los aduares de 
las kábilas fronterizas á aquella plaza. 
Las kabilas de Benisioar y Frajana 
continúan adictas á España. 
Entre las kábüas froniterizas á Ceu-
ta se nota alguna agitación. 
La guarnición de Melilla ha sido fe-
licitada telegráficamente por el Rey. 
LOS SOCIALISTAS 
Los recientes sucesos de Melilla y 
la actitud resuelta del Gobierno es-
péñoJi han da-do rro-tivo á los social is-
tsss para hacer acto de presencia y de-
bido á su iniciativa se celebraron ayer 
reuniones públicas eri varias capita-
les de provincia, para protestar de la 
acción militar de España en Africa, 
ENLACE PROXIMO 
Ha sido conoertado el matrimonio 
entre el Infante D. Alfonso de Or-
leans y de Barbón, hijo de los Infan-
tes don' Antonio y doña Eulalia, y la 
priicesa Beatriz de Ooburgo, hija del 
difunto Duque de Edimburg'D y so-
brinal carnal del Rey Eduardo de In-
glaterra. 
UNA BOMBA 
En Barcelona fué encontrada ayer 
una bomba, con la media apagada. 
Fué llevada, con las precauciones 
de costumbre, al parque de Artillería 
para su reconocimiento. 
NUEVOS OFICIALES 
Con extraordiiaaria solemnidad se 
ha hecho entrega ayer de los Reales 
Despachos á los alumnos de la Acade-
mia de Ingenieros ascendidos á oficia-
les. 
Presidió el acto S. M., quien fué ca-
riñosamente acogido. 
ACTUALIDADES 
Según el señoip Varona, jefe del 
partido conservador, las Cámaras no 
han hecho otra cosa que "abdicar to-
talmente en manos del Ejecutivo." 
Lo cual no sabemos si será una cen-
sura á la minoría conservadora que 
dirige en la Cámara de Representan-
tes el señor Lanuza, ó á todos los se-
nadores y representantes, sin distin-
ción de partidos. 
Si es á todos, en verdad que no es 
muy justo que digamos el señor Va-
rona; porque el Presidente de la Re-
pública casi puede contar los disgus-
tos que le ha dado el Congreso por las 
sesiones celebradas. 
La ley de bancos hipotecarios, la 
concesión telefónica, el cange del Ar-
senal por Villanueva, la subvención 
á los ferrocarriles... sin resolver se 
quedaron á pesar de la urgencia con 
que el Ejecutivo recomendara su apro 
bación. 
Y por cierto que alguno de esos 
asuntos, como la subvención al ferro-
carril del Oeste, había sido acordada 
en Consejo de Secretarios para satis-
facer á una comisión de senadores y 
representantes que pedían auxilios 
para los trabajadores vueltabajcros. 
Lo cual no fué obstáculo para que 
después se ahogase el pro3recto en la 
Cámara, por razones que no sería pru-
dente ni piadoso exponer aquí. 
No es verdad, por consiguiente, que 
el Congreso abdicase totalmente en 
manos del Ejecutivo. 
Lejos de eso, el mal consistió en la 
anarquía reinante en ambas cámaras. 
Ni la mayoría ni la minoría esta-
ban disciplinadas. 
La mayoría, ya acabamos de demos-
trar que no lo estaba. 
La minoría, lo demuestra ahora el 
señor Varona con sus cargos indi-
rectos á los jefes parlamentarios. 
Por lo demás, es bien extraño que 
aquí todos los que tienen algo que 
perder estén suspirando por un go-
bierno fuerte, por un poco de dicta-
dura, menos los conservadores. 
Quizás consista en que desde las re-
giones altísimas de la filosofía no se 
puedan apreciar bien las pequeñeces 
de la política. 
KE>-
UN A M I G O 
Hoy hemos tenido el gusto de reci-
bir en esta redacción la visita de núes' 
tro querido amigo el venerable caballe-
ro don Hermenegildo Alvarez Sirgo, 
quien na^ió en las Riveras de Pravia, 
hace setenta y cinco años y lleva mas 
de sesenta de residencia en Cuba, su 
segunda patria. 
Basta narrar ligeramente, un episo-
dio para poner de relieve cuanta bon-
dad encierra en su alma este espejo de 
nobles caballeros. 
Ha la friolera de cinco lustros, nues-
tro Director guardaba prisión, por 
causas de imprenta, en una for" 
taleza de la Habana, y necesitaba 
tres mil pesos para darlos como fian-
za y quedar provisionalmente libre. 
Cierto día fué sorprendido por una 
carta que firmaba don Hermenegildo 
Alvarez Sirgo, y en la que éste le ofre-
cía toda su pequeña fortuna, para que 
prestase la fianza necesaria. 
Nuestro Director no conocía al señor 
Alvarez Sirgo, quien solo por un es" 
•ponfcáneo afecto obraba con generosi-
dad tan insigne. 
Y, rarezas del destino, ha sido hoy 
cuando pbr primera vez se han tratado 
personalmente, después de veinticinco 
años de amistad lejana, pero sólida y 
sincera. 
Así ha tenido el señor Rivero una 
de sus mayores alegrías, abrazando al 
venerable caballero, que, en pasados 
días de dolores y tristezas, le dió una 
prueba admirable de confraternidad 
humana, brindándole, con los escasos 
ahorros de su bolsa, los tesoros inago-
tables de su corazón. 
D. Hermenegildo Alvarez Sirgo está 
establecido en Samá (Gibara), donde 
es un patriarca querido de todos. 
Le deseamos mil alegrías durante su 
estancia en la Habana. 
BATURRILLO 
La industria agónica. 
Grito de intenso «dolor por la suerte 
de la patria, es él que lanza á la faz 
ciel país el ilustre obrero Herminio Na-
varro. Pero no hay cuidado de que lo 
alendan y calmen los políticos y bu-
rócratas que, según frase de " E l Co-
mercio", representan la sombra de Lú-
oulo eclipsando el recuerdo de las vie-
jas abnegaciones y sacrificios. Y, sabi-
do esto, no haya cuidado tampoco de 
que los vegueros y los torcedores, los 
que producen en el. campo y los que 
elaboran tabaco en las ciudades, can-
sados de ser engañados, y decididos á 
un esfuerzo por salvarse, escojan para 
que les representen y defiendan á hom-
bres con ellos identificados en intere-
ses y aspiraciones: seguirán, mientras 
esta parodia de soberania cubana du-
re, fiando su süerte á unos que ni fu-
ñían siquiera, á otros que no .podrían 
distinguir entre una hoja verde de ta-
baco y otra de trébol ó platanillo; á 
ineptos y advenedizos, pero guapetones 
y patrioteros. 
Se dán estos gritos, como los dá el 
i-idividuo atacado de cáncer, ó como 
cuando pide aire el sin pulmones, por-
que duele ó se ahoga, no porque ya es-
pere de la ciencia de los hombres el mi-
lagro. Se cumple con la propia con-
vencía advirtiendo de los peligros y se" 
Talando les errores, aun cuando crea-
nos que es tarde ya para el remedio. 
Cuba no puede obrar por cuenta pro-
pia en este ni en ninguno de sus con-
victos. 
El optimismo cándido resiste á la 
afirmación sólida de que aquí ya no 
hay ningún problema exolusivamen-
iv-estro, sino que todos están supe-
ditados á la política norte americana; 
pero el optimismo no aduce pruebas de 
su dicho: simplemente calla cuando 
citamos hechos y exhibimos números. 
Y esa candidez, la misma de algu-
nas españoles 15 años atrás, que creían 
posible abrir mercados para nuestro 
azúcar y tabaco, como si los mercados 
se improvisaran á voluntad del ven-
dedor, esa misma es la que supone que 
el Congreso cubano puede promulgar 
leyes que perjudiquen los intereses de 
Norte América, como si esas no fueran 
nuestra sentencia suicida inmediata. 
Sin aquel pretendido tratado de Co-
mercio con Inglaterra, que era una 
amenaza contra la marina mercante, 
contra las refinerías y las fundiciones 
yanquis, no habrían merecido conde-
nación tan resuelta los errores del Ga-
binete Palma. 
Desde aquel momento, desde que la 
Secretaría de Estado de Washington 
tuvo noticias de lo que se pretendía, 
el moderantismo había muerto. Esto 
no hay en Cuba quien lo ignore. 
Seguid comprando armas en Europa 
para los soldados cubanos; acordad 
franquicias para la harina española, 
para el arroz inglés, para la maquina-
ria belga y el calzado balear, y yo os 
daré memorias para la segunda repú-
blica. Y lo peor es que no faltan fun-
damentos de equidad á la intransigen-
cia proteccionista del que nos compra 
por valor de tantos millones de mer-
cancías; del que hemos apellidado 
nuestro benefactor, nuestro salvador, 
el padre de nuestra patria, creada por 
él en la bahía de Santiago y en la lo-
ma de San Juan. 
Hay que ser consecuentes con nues-
tros propios dichos, y hacer buenas 
nuestras protestas de amor al vecino, 
siquiera dejándole abiertas las entra-
das para sus manufacturas. Pagar en 
dinero favores como los de la libertad 
y la bandera, no debe parecer pago 
excesivo á los vencedores revoluciona-
rios. 
Pienso que hasta manifestaciones 
meramente ideales, de mero afecto in-
telectual y moral, de sabor étnico y so-
lo para la historia hechas, suenan mal 
al tutor. Nadie me hará creer que él 
vio con ojos de complacencia aquellas 
explosiones de cariño á que dió oca-
sión la "Nautilus;" de entoncesá acá; 
pienso que más de una vez se ha dolido 
él, " i n mente" á lo menos, de sms bon-
dades. Y porque tal creo, menos admi-
to que puecla perdonarnos nada que 
tienda á mermar la cifra de sus impor-
taciones de productos en nuestro mer-
cado. Es pueblo harto práctico y mer-
cantil ese educado pueblo. 
Y esto que es de una elocuencia no-
toria y de una extrema verdad, súmase 
á consideraciones de otro orden, para 
concluir en el diagnóstico que hace el 
señor Navarro: la industria tabaquera 
en Cuba se halla en estado preagónico, 
y no aparece por parte alguna el re-
medio que la salve. 
Aumentados terriblemente los dere-
chos aduaneros en Alemania é Ingla-
terra, estancada la venta en España y 
Francia, cerrados los puertos del Nor-
te, y acaparados por la producción eu-
ropea los de las repúblicas del sur, 
nuestros tabacos torcidos apenas si tie-
nen donde ir, y en pequeñísima pro-
porción. Y hasta en el consumo inte-
rior, con el recargo inmenso de los se-
llos del impuesto han tropezado • con 
ese impuesto absurdo, que lo mismo 
grava, q-ue en igual medida pesa sobre 
la obra fina que sobre los productos 
bastos de la venta al menudeo; que co-
bra dos pesos al millar de tabacotes pa-
ra las gentes míseras, y al millar de 
cazadores para los ricos sibaritas; que 
hasta en. eso hemos sido injustos con 
los pobres, anti-científicos en la legis-
lación y enemigos de nuestra propia r i -
queza ; que hasta en eso hemos sido más 
crueles con nosotros mismos que lo son 
los extranjeros gobiernos, siquiera 
equitativos cuando cobran mayores 
derechos á los productos más valiosos. 
Medidas prontas, eficaces, completas, 
podrían mejorar la condición de nues-
tros trabajadores por algún tiempo; 
cambiar las perspectivas sombrías de la 
industria, no. Se la llevan sin remedio 
los vecinos; nos quedaremos reducidos 
á simples cultivadores de la planta, y 
ellos serán los industriales enriqueci-
dos. 
Tal es el problema, por cierto no fá-
cilmente solucionable tampoco en ese 
limitado sentido, porque, ya lo dije: 
porque la sombra de Lúculo pasea por 
los campos de la política, vive entre las 
delicias de la burocracia y ha sustitui -
do al espíritu de las abnegaciones pa-
trióticas ; y porque el obrero miamo. el 
sentenciado mismo, fía su causa á quie-
nes ni fuman, ni conocen las hojas ver-
des del tabaco: tal ha sido su aleja-
miento y tanta su indiferencia en pre-
sencia ele las hondas necesidades del 
pueblo traba jador, á quien adulan y 
engañan. . . . 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
G a c e t a i n í e r n a c i o n a ] 
Entre las noticias cable gráficas de 
ayer de nuestro servicio particular, 
•leemos con asombro que los dieciseis 
moros hechos prisioneros en el último 
combate habido en Melilla han sido 
puestos en libertad. 
La causa de esta benignidad del 
gobierno español resulta inexplicable, 
aun después de haber pensado mucho 
en los distintos aspectos de la cues-
tión y de tener en,cuenta las infinitas 
derivaciones de ella por corisecuen-
cia de la llegada á Madrid de la Em-
bajada Extraordinaria del sultán. 
Poner en libertad á los agresores á 
las veinticuatro horas de cometida la 
felonía; devolver á los reos al campo 
de sus hazañas casi á tiempo mismo 
que se daba sepultura á las víctimas 
del feroz instinto que inspiró el ata-
que, es algo que no entra en nuestros 
cálculos, no obstante la práctica ad-
quirida en los años que llevamos pro-
fundizando en los hondos problemas 
de la falsa política internacional. 
Partícipes de los procedimientos 
de templanzas que en todo tiempo 
usó España respecto á Marruecos, na 
escaseamos los elogios que nos pare-
ció merecer el gobierno de Madrid en 
oposición de la severidad empleada 
por los franceses en Uxda y en Casa-
blanca ; pero llevar la benevolencia 
al extremo de poner á esos moros en 
libertad en condiciones de renovar su 
crimen, cual si no existiesen esposas, 
madres y huérfanos que clamasen 
venganza ante el cadáver querido da 
los suyos, es algo que nos parece im-
propio como impropio le parece, en 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glennu 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevau 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sülioroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. g 
Precio cent. 60. 
LOS MEJORES T A B A C O S 
DE LA HABANA 
"LA HIGUERA" 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
N E P T Ü N 0 153 
H e v i a , G o n z á l e z & Co, 
C. 2239 
¿ Ha entrado Vd. en el 
A D I V I N A C I O N 
D E L O S 
Cigarros SUSINI para Julio? 
Si no lo ha hecho todavía, 
hágala antes del lo. 
L E E R E L ANUNCIO 7 F U M A R CIGARROS 
# S U S I N I € 
C I G A R R O S S I N * R I V A L • » « 




S e e s t á v e n d i e n d o e n p l a z a u n a t e j a f r a n c e s a 
q u e n o e s d e n u e s t r a m a r c a R O - LE CYGNE 
M A I N B O Y E R , d e M A R S E L L A , 
y e s m u c h o m á s c h i c a y m á s p e s a -
d a q u e l a n u e s t r a . T e n g a n e n c u e n -
t a q u e t r e c e t e j a s d e n u e s - t r a m a r -
c a c u b r e n u n m e t r o c u a d r a d o y q u e s ó l o p e s a n 
2 ' t t O O k i l o s . 
M O N T E 3 6 1 . T E L E F O N O 6 0 2 3 
Marque deposée 
A "EL SIGLO X X " 
ha llegado un gran surt i -
do de follaje para flores. 
GALIANO 126—Casa especial de flores 
c214o alt 10-2 
P A R A REGALOS 
L A C A S A D E B A H A M O N D E Y Ca . ha recibido directa-
mente de fábricas europeas un variado surtido en sortijas de 
brillantes, aretes, cadenas de oro para cruzar, relojes para 
s e ñ o r a s y caballeros, cadenas para abanicos, gargantil las y 
medallas modernistas con piedras preciosas. 
Todo se vende á precios de s i t u a c i ó n . 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 Y 1 0 5 
C. 2240 1J1. 
¡ d a s e 
EN DROGUERIAS . BOTICAS 
la Curativa, vi^oriaaate y Reconátituyent* 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . 
% 
\ m \ w \ \ \ m m m i m \ 
T A R J E T A S « D E * B A U T I Z O 
JSl s u r t i d o m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d i a , á prec ios m u y reduc idos 
P a p e l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con caprichosos m o n ó g a m a s . 
CEISPO 35. C a m b i a y E o u z a , TELEFONO 575. 
C. 2253 1J1. 
alt 8t -9 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS. OJO CON L A S IMITACIONES. 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 9155 alfc 13-12J1 
M d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABififlS Y CI6ARE8S SUFSRIOMS-- P r u é b e n s e 
C. 2211 
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general, á la prensa de la capital de 
España. 
Hl acto del gobierno español, on 
vez de ser apreciado por los moros en 
su valer verdadero, será motivo para 
afirmar en ellos la ereencia de na-
ción débil que algunos interesados se 
cuidaron de propalar. Lejos de juz-
garlo como una gracia especial conce-
dida, quizá, á título de bienvenida 
dada al Embajador marroquí, será 
traducido por miedo ó incapaeidad, 
reflexiones muy propias de la igno-
rancia. Y si dan por hecho lo que 
piensan y ha(y alguien que les aliente 
en su cometido, no tardarán los mo-
ros en renovar el ataque, cuando la 
ocasión les brinde la mayor impuni-
dad, y he ahí que el gobierno español 
se verá en la necesidad de sacrificar á 
muchos de sus hijos, si recuperar 
•quiere La dignidad que puso en peli-
gro una mal entendida benevolencia. 
1N0 son e«tas reflexiones producto 
de bélicos alardes, no nos mueve en 
ello el menor deseo de ver á nuestra 
querida España envuelta nuevamen-
te en una guerra dura y penosa con-
tra un enemigo valeroso y fanático; 
pero Europa entera mira á España 
en la presente ocasión, los gobiernos 
de las naciones que, por fuertes figu-
ran á la cabeza del progreso, vuelven 
sus ojos á la nación que reeibe agra-
vios á cambio de beneficios, y si dolo-
roso es acometer empresas guerreras 
que. además de la sangre que cuestan, 
paralizan la vida industrial de un 
país, más doloroso sería caer en el des-
precio de los propios marroquíes y 
en el descrédito entre las potencias 
que h-abían de considerar á España 
incapaz de tomarse la necesaria repa-
ración. 
Preciso es demostrar al moro que 
la. bondad tiene sus límites, preciso 
hacerle entender que no se ofende 
impunemente á la nación española, 
preciso es que comprenda la estúpida 
lucha que pretende la barbarie contra 
la civilización, sombre todo en aquellos 
hechos que se relacionan con la justa 
y lógica represalia de continuadas in-
jurias hechas al honor nacional. 
Si la brigada del campo de G-i-
•braltar, constantemente en pie de 
guerra, hubiera cruzado el estrecho á 
raiz de los primeros síntomas de agi-
tación notados en el norte africano, 
tal vez no tendríamos que lamentar 
las víc'timas habidas en el último 
combate. 
¿Qué causas determinaron la in-
comprensible demora? ¿Qué pode-
rosas razones dieron tiempo y motivo 
á los moros á creer que podrían come-
ter con los españoles todo género de 
atropellos? ¿Es que las cancillerías 
pusieron reparo alguno á lo que tenía 
cien veces más justificación que la, 
reciente incursión francesa en terri-
torio marroquí por la frontera arge-
lina? 
iEn ese caso, y aun siendo partida-
rios de que la espada, del Cid duerma 
sueño tranquilo sombre los laureles de 
su legendaria historia, no estaría de-
más traer á cuento la hermosa frase 
de Méndez Núñez, en todo tiempo 
practicada por los bravos hijos de la 
noble España. 
i¡Más vale honra sin barcos que 
barcos sin honra! 
AL J E F E DE POLICIA 
Llamamos la atención del digno Co-
ronel Piedra acerca de un atropello 
escandaloso ocurrido anteayer, á las 
dos de la tarde, en plena calle de Vir-
tudes, casi esquina á Galiano, y del 
que fué víctima un amigo nuestro, 
perteneciente á una importante casa 
comercial de esta plaza. 
Acababa dicho amigo de hacer 'al-
gunos cobros de consideración, y se 
dirigía á Galiano en busca de un co-
che, cuando fué sorprendido por dos 
hombres de color, quienes pidiéndole 
primero una limosna y exigiéndole 
después cuanto dinero llevaba encima, 
imposibilitáronle la acción é iatctita-
ron agredirle con un instrumento cor-
tante. 
Gracias á la serenidad de nuestro 
amigo y á la energía con que pudo 
repeler la agresión, tumbando en tie-
rra á uno de los morenos, éstos no con-
siguieron realizar su propósito, aun-
que el arma que uno de ellos esgri-
mía poco faltó para que hiriera al 
atropellado, pues le destrozó la ame-
ricana atravesando también la ropa 
interior. 
Puso término al "atraco" la inter-
vención de un vecino, el cual, tocando 
un pito de alarma, puso en movimien-
to á otros vecinos de la calle de Vir-
tudes, cuya presencia bastó para que 
echaran á correr los agresores. 
Como escenas semejantes no son ra-
ras en la Habana en los días destina-
dos por el comercio para hacer efecti-
vos sus cobros, y como la gravedad 
de la que en los precedentes renglo-
nes describimos es bien notoria, reve-
lando la audacia de los crimir.ales, 
que no temen cometer sus fechorías 
en las vías más céntricas, creemos de-
ber nuestro llamar la atención del se-
ñor Jefe de Policía para que excito 
el celo de sus subordinados, á fin d« 
que la seguridad pública se halle de-
bidamente garantida así en el centro 
de la capital como en los barrios ex-
tremos, pues es lamentable que ocu-
rran aquí hechos como el que denun-
ciamos sin que intervenga' en ellos, 
para impedirlos ó castigarlos, ningún 
agente de la autoridad. 
Aguardiente de nva Flvera es !o Indi-
cado para evitar los dolores mensuales de 
las damas, los del estómago y las náuseas 
del embarazo. 
Dispensario Nuestra Seilora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr BU vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personaa 
generosas cuanto hagan por nuestros 
Eiños desvalidos. 
DR. M DELFIN. 
Las Mejores 
Gotas para 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Rectore! 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectcrcd 
de Cereza del Dr. Ayer, y desúe 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el muado. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
P e o t o r a i d e C e r e z a 
d e ! O r . 
¿lomina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
-del DR. AYER." (N0 contiene 
alcohol ni veneno) 
Cada frasco OBtetUa la fórmula m la 
rotúlala. Pregttntn usted á aw irtwltmi 
lo que opina del I'actor al de Cereza del 
J>r. Ayer. 
Preparado por el DH. J . o. A Y E R y CIA... 
liOweU, IttaM.. E . U. da A. 
LO QUE USTED BUSCA 
Todo el mundo no sabe que un botón 
de nácar es un botón de nácar, lo mismo 
que todos saben que para adquirir un articu-
lo de arte propio para regalo, hay que ir & 
IJOH Reye» MngoM, Galiano 73. 
E n d e f e n s a de un h é r o e 
En el periódico "Letras" corres 
poudiente al 4 del mes que cursa, apa-
rece un artículo bajo el título de "Ra-
conteur," suscrito por W. de Blanck, 
en el cual se trata de dos asuntos de 
actualidad con un criterio diametral-
mente opuesto al sentiraiénto general 
del país. 
Voy á referirme solamente á uno 
de ellos, al que se contrae al general 
Vara de Rey, 
Dice el articulista que Vara de Rey, 
"casi casi fué un héroe á la fuerza;'' 
y esta opinión la ratifica el señor 
Blanck, en un párrafo subsiguiente 
del mismo escrito, en el que, refirién-
dose al propio general español, ase-
gura enfáticamente que "muchos de 
los militares que pasan por héroes, no 
son más que unos derrotados que mu-
rieron obligados por las circunstan-
cias." 
Y esto, con respecto á Vara de Rey, 
es verdaderamente injusto. 
Apárteme de juzgar si " E l Fígaro" 
ha hecho bien ó mal en escoger fechajs 
gloriosas de la patria para dedicarlas 
á cantar hazañas inmortales de hé-
roes ajenos. 
Apárteme también de que sea aquí 
ó acullá donde deba erigirse el mo-
numento con que se quiere perpetuar 
la memoria de militar tan insigne. 
Pero lo que no creo discutible es el 
dictado de héroe que en épica jornada 
por el honor de su patria conquistara 
aquel general estupendo que cayó en 
el Caney nimbado de gloria dejando 
muy alto la gloriosa tradición de una 
raza. 
"Vara de Rey vino á Cuba á ma-
tar cubanos, á exterminar enemigos," 
dice el señor Blanck. 
Bien: ¿y qué? i Acaso el hecho de 
que nos combatiera es motivo para 
que podamos negarnos á reconocer lo 
heroico de su comportamiento? !Im-
posible! 
El general Vara de Rey se inmorta-
lizó defendiendo el pabellón español 
contra los cubanos, como se inmorta-
lizaron Maceo y Martí, defendiendo 
en los campos de Cuba, contra los es-
pañoles, el pabellón glorioso de la es-
trella solitaria. 
De mí puedo asegurar que donde 
quiera que se levante el Monumento 
á esa gloria, para mí universal, pues-
to que puede simbolizar la más sa-
grada y grande de las virtudes, la vir-
tud. Patriotismo, y algún día me ha-
llara frente á él, yo, cubano, me des-
cubriría reverente y depositaría en la 
tumba del héroe un ramo de siem-
previvas. 
Alejo Pinilla. 
D e s ó r d e n e s e n B o l i v í a 
iBolivia. después de aceptar como 
arbitro al presidente de la República 
Argentina en la cuestión de límites 
que sostenía con el Perú, muéstrase 
inconforme con el fallo y si bien el 
gobierno nada ha dicho, el .pueblo en 
cambio viene atacando la Legación 
argentina poniendo el peligro la vida 
del representante de esta nación, 
'Bloqueado por el pueblo, hace tres 
días que no entran provisiones y gra-
cias á que tenían chocolate tipo fran-
cés de la estrella, los argentinos de la 
Legación no perecieron, pudiendo es-
perar el socorro que les prestó el go-
bierno boliviano. 
——â ^——— Ôĉ —— 
M fie la pm espióla 
LA CUESTION DE MARRUECOS 
liemos tenido el gusto de hablar 
acerca de esta cuestión importantísi-
ma con una. elevada personalidad, 
que conoce á fondo los asuntos le 
Africa y que tiene en ellos gran au-
toridad, por los cargos que ha desein-
peñado y volverá á desempeñar en el 
orden político y diplomático. 
—Yo creo— nos ha dicho—que, 
desde el convenio de 1904, en la 
cuestión de Marruecos ha desapareci-
do para España la era de los peligros; 
pero creo asimismo que desde enton-
ces ha comenzado otra etapa, muv 
digna de atención, en el orden inter-
nacional, y más aún en el de nuestros 
asuntos interiores, por las dificulta-
des que, sin constituir serios peligros, 
ha'brá de presentarnos el problema en 
dos partes, de igual interés para Es-
paña, en mi sentir; pero por este or-
den : la cuestión del Riff, que para 
nosotros es y debe ser nacional, nues-
tra, sin ingerencias, gestiones ni in-
tromisiones de nadie —puesto que so 
trata de la defensa de nuestros pro-
pios intereses,—para la cual nos es 
lícito, más que lícito, obligatorio, pro-
ceder por nuestra propia y exclusiva 
cuenta, invocando, si fuera preciso, 
las mismas razones que Francia ha in-
vocado en los asuntos de Argelia, y la 
cuestión de Tánger, la internacional, 
la que requiere proceder en conso-
nancia con los compromisos adquiri-
dos y las negociaciones entabladas 5 
que se entablen. 
Para lo primero, ya lo he dicho, en-
i'cndo qo-' Espa ia ií3tá en el caso 'i*4 
hacer dnnto esLn'- precio, y yo d 
t:mo preci'í'j el ininr-:.iato refuerzo de 
r.iiestras miarn i cienes en los puertos 
del Norte de Africa donde tenemos 
fuerzas, porque lo cierto es que nues-
tro .poder militar en aquéllos es in-
significante, mezquino, y que ello es 
motivo constante del decaimiento ce 
nuestra influencia moral en el Mo-
greb, ya de suyo disminuida y men-
guada por la escasez de recursos y 
por el regateo constante de medios 
materiales que los Gobiernos de Es-
paña dedican á su representación an-
te las kábilas. 
Para lo segundo, la respuesta cate-
górica es difícil y arriesgada en estos 
momentos, cuando la Embajada que 
ha ido á Fez tuvo que regresar con-
fesando, según se dice, el fracaso ue 
las negociaciones, y cuando mny 
pronto habrán éstas de tomar un gi-
ro desconocido por el envío á Espa-
ña de una representación especial dol 
Sultán. 
Lo que no ofrece duda— y ese re-
sultado obtenido en Fez lo prueba de 
manera indudable— es que estas cues-
tiones, como recientemente en mate-
rias económicas, se impone una rec-
tificación y claridad de propósitos 
por parte del Gobierno. 
— ¿ . . . . ? 
—«No; no es esto decir en absoluto 
que hayan fracasado en su intento y 
en la ejecución de él, ni el ministro 
de Estado ni el señor Merry del Val.. 
Quiero decir, que ahora es llegado el 
momento de sostener una de estas 
dos cosas: ó que el señor Merry del 
Val habló bien cuando habló en tono 
enérgico ante la corte del Sultán — 
según, las informaciones conocidas,— 
en cuyo caso el procedimiento que se 
adopte deberá ser acomodado á se-
mejante actitud, ó que aquel distin-
guido diplomático hizo mal al proce-
der así y fué más allá de donde con-
sentían sus facultades, en cuyo caso 
la resolución que se adopte de-berá 
responder al propósito de su rectifi-
cación. 
— ¿ . . . ? 
—La solución de esto no es cosa de 
un día ni de dos, y de ahí que yo crea 
prematuro, por ahora, hablar del re-
levo que, decretado en estos instan-
tes, sería tanto como prejuzgar toda 
la cuestión. Oreo, pues, que todo 
cuanto se dice respecto del particular, 
así como la publicación de candidatos, 
es prematuro. Como creo también 
prematuro lo que en estos días se ha 
escrito y publicado aceroa de mani-
festaciones militares en el Norte de 
Africa, sin que esto sea asegurar que 
no se haya pensado en ello y que no 
se hayan de realizar, porque acaso sea 
verdad, en parte, lo que se ha contado 
á este propósito con un poco de exa-
geración, y bien pudiera ser que ello 
se redujera al envío de un par de bri-
gadas con aquel objetó á Ceuta y ca-
mino de Tetuán. 
—¿Mi opinión en esto? Es bien 
clara. No creo eso preciso, y sosten-
go lo que antes dije, ó sea que el gas-
to en ese sentido debe limitarse «1 
refuerzo inmediata de nustras guar-
niciones, aumento de armamento y 
demás medios encaminados á robuste-
cer, de una manera permanente, nuoí-
tro poder militar. Mientras tanto, «s-
ta segunda parte de la cuestión, la 
que yo llamo de Tánger, la interna-
cional, merece un poco más de cuida-
do por parte de cuantos informan 
desde aquella capital á la opinión en 
España acerca de los asuntos marro-
quíes, porque lo cierto es que tales 
informaciones^—más atentas al aspec-
to político que á lo verdaderameme 
esencial, como es la cuestión de obras 
publicáis, su adjudicación, la inter-t 
vención que en ella hemos de tenor, 
etc.—'Contribuyen, interesada ó dos-
interesadamente, á indisponernos con 
Francia, y la cosa vale la pena de ser 
puntualizada con toda escrupulosidad 
si no queremos, en ésta como en tan-
tas otras cosas, ser instrumentos dó-
ciles de miras y propósitos determi-
nados, v más ó menos turbios. 
— i . . . ? 
—¿De la Embajada que va á ve-
nir? No puedo decir á usted, " á 
priori ," absolutamente nada. Dicen 
que acaso sea recibida por S. M. el 
Rey en San Sebastián. Yo creo que 
el Gobierno debería procurar que CK-
te acto se verificara en Madrid, v 
que con la estancia de la Embajada 
marroquí en la corte, debería coinci-
dir alguna gran parada militar de 
verdadera importancia. Es una opi-
nión mía, que, á un mismo tiempo, po-
dría satisfacer varios propósitos, en-
tre ellos, los de que antes hablaba, 
con igual eficacia y con mucha más 
economía. 
—De lo sucedido con nuestra Em-
bajada cerca de Muley Hafid no ten-
go, ni puedo tener, ni sería discreto 
que yo la tuviera, más información 
que la conocida de todos. Ignoro, por 
consiguiente, si es cierto ó no que 
nuestro embajador empleó el tono 
agrio, el dulce, ó la mezcla de ambos, 
en sus conferencias con el Sultán, y 
no sé si lo ocurrido ha podido obede-
cer á esta causa ó al deseo, muy ex-
plicable dadas las condiciones habi-
tuales de la diplomacia marroquí, de 
ganar días y de ver venir. Lo que sí 
podría decir á usted, como impresión 
personal, no como juicio definitivo, 
es que acaso el éxito logrado por nues-
tra Embajada en Fez haya dependido 
en mucho de las condiciones econó-
micas en que nuestro Gobierno la ha 
enviado... ¿Sabe usted lo que el Go-
bierno de Francia ha dado á Mr. Reg-
nault. su embajador,, para esta misma 
expedición?... ¡Un millón doscientos 
mil francos!... ¿Sa/be usted la suma 
que aquí se ha concedido para su via-
je diplomático, al señor Merry del 
Val?. . . ¡Cincuenta mil pesetas!... 
Compare usted estas dos cifras, pwn-
se en lo humano que es aquello que 
Silvela dijo un día al asegurar que en 
estas cuestiones -¿¿importa mucho no 
llevar las manos vacías, y medite lue-
go que el tal dicho, más que de aquel 
ilustre político, parece de un hijo do 
M;;homa. 
Tales son las manifestaciones que 
ha tenido la bondad de hacernos el 
personaje á quien nos referimos, y 
que nosotros publicamos á título de 
información y como prueba de nues-
tra imparcialidad, puesto que algu-
nos de las manifestaciones recogidas 
no coinciden con opiniones que on 
estas columnas hemos sostenido, por 
lo que á la cuestión de Marruecos se 
refiere. 
(De La Correspondencia de Espa-
ña.) 
Galiano 7«. Teléfono 1747. 
Cnsa iroporfadorn de joyería y relojes, bri-
llantes de todos tamaños, eorales rosados, 
pnlseras con reloj, en oro y pinta y objetos 
de finísimo carey. 
Muebles, planos j Ifimpnran. 
Q U I N T A N A Y MAZZEO 
Galiano 7G 
ECOS DE LONDRES 
L O S I N D I O S S I O U S 
Este año corresponde á los indios 
Sious el honor d^ ser los salvajes que 
divierten á Londres. 
YA año pasado hubo allí dos clases 
de salvajes: ios -eeylandeses y los sene-
gal(is<?s; los eeylandeses eran amarillos, 
chiquitos y enfermizos, y estaban me-
dio muertos de frío, pero no parecían 
tontos. Los senegaleses eran negras 
como azabache, hercúleos, alegres y sa-
nos, pero brutos como adoquines. 
Los pieles rojas de este año resultan 
unos salvajes sintéticos: son fuertes 
como los negros del Senegal y tristes 
como ios indios de Ceylan. 
Se exhiben en lo.s jardines veranie-
gas de Earl's Court, junto con sus na-
turales enemigos los "cow-girls" del 
Gaste norteamericano. Los *' cow boys'' 
y los "cow-girls" son jinetes espléndi-
dos y admirables ganaderos. Ello ex-
plica que poco á poco hayan ido desa-
lojando de sus praderas á los pieles-
rojas. 
Un ganadero vive en mucho menos 
espacio que un cazador. 
Dos ó trescientos mil cazadores pie-
les rojas necesitaban todo el territo-
rio de los Estados Unidos para vivir. 
Ese puñado de hombres ha sido ya 
A - - -
T ^ R V E Z A J j 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
VEZA en el raes de Abril, ha sido de 1.499,409 l itros 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1.026,348 „ 
Y las demás tábricaa 473.131 ,, 
| ¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
«. 2205 1J1. 
K e f r e s c a n t e , I n o f e n s i v o , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
S025-8680 12m-17 2t-21 y 
ACEITE PAM AMERADO DE FAMILIA 
sustituido por noventa millones de ga-
naderos, labradores ó industriales. 
Por lo demás, ^cow-boys" y "cow-
girls" parecen casi tan salvajes como 
los pieles rojas, sólo que son buenos 
jinetes, hacen con sus revólvers mara-
villases blancos, juegan con sus láti-
gos y las cuerdas de sus lazos en chas-
quidos y giros estupendos, y parecen 
desenfrenadamente ÍIlegres. 
Los indios Sius no son jinetts, ni 
han querido aprender á montar á ca-
ballo. Lo de "genio y figura hasta la 
sipuJtura" parece un refrán inventa-
do por ellos. 
Los pieles rojas no se resignan al 
progreso. Su divisa parece ser "an-
tes la muerte que el progreso." Y, en 
efecto, se mueren, ya no quedan más 
que 34,850 indios en los Estados Uni-
dos y eso que actualmente el Gobierno 
de los Estados Unidos se gasta un sen-
tido—cerca de unos ochenta millones 
anuales de pesetas en oro—en niante-
nerles y educarlos. 
Pero los indios se han echado á mo-
rir. Se han empeñado en ser cazado-
res de búfalos ó nada. 
Y los "cow boys" les hau matado 
'os búfalos y han puesto en su lugar 
vacas y toros. Los pieles rojas se han 
negado á dedicarse á. la ganadería. Los 
"cow boys" les han arrebatado el te-
rritorio. 
Y el resulltado final y trági-
co es que los supervivientes pie-
les rojas tienen que vivir en loa 
territorios que el Gobierno de Wash-
ington reserva para elios, y como se 
riegan á cultivarlos y á guardnr ga-
nado, viven de limosna. 
En los territorios que se les han re-
servado podrían vivir no sólo 35,000 
indios, sino medio millón, con tal que 
so dedicasen á guardar ganado ó á la-
brar la tierra. Pero los pieles rojas 
están resueltos á morir cazadores, y 
se mueren. 
Lo único que puede servirlos de con-
suelo, es que el ' ' cow boy,'' el enemigo 
que les ha encerrado, será prestamen-
te sustituido por el "farmer;" porque 
el "cow boy" es ganadero, y ningún 
ganadero se resigna, como pueda evi-
tarlo. á doblar el espinazo y ponerse 
á cavar. Es el mismo cuento de i a Ar-
gentina: el cazador desaloja á las fie-
ras, ol ganadero desaloja al cazador y 
el labrador desaloja al ganadero; el 
mismo cuento de todos los países. 
La superficie de la tierra no aumen-
ta ; la población humana se multiplica, 
y no hay más remedio que culltivar el 
campo lo más intensamente que se pue-
da. 
El proceso no se realiza todo lo rá-
pidamente que debiera, por la razón 
sencilla de que la fiera es más valiente 
que el cazador, el cazador más valien-
te que ol ganadero y el ganadero máa 
valiente que el labrador, y los valien-
tes no se dejan desalojar sin oponer 
resistencia. 
Pero al cabo, el número y la inteli-
gencia, impelidos por la necesidad, 
acaban por vencer al valor, y así 3e 
va realizando el progreso. 
Valientes sí que parecen estos Sioua. 
Su jefe, un superviviente de las no-
velas de Fenimore Cooper y el capitán 
Maine Reid, lleva en el hombro nada 
menos que 164 cabelleras. 
Son, realmente, muchas cabelleras; 
pero hace treinta y cuarenta años mo-
rí ;i mucha gente en los combates entre 
distintas tribus de indios y entre in-
dios y blancos. 
Otros de los pieles rojas son hom-
bres educados. 
Dos de ellos han pasado varios años 
en la Universidad do Oxford y alcan-
zado el grado de bachiller en Artes, 
que equivale á nuestro doctorado en 
Filosofía. 
— j Y por qué no se dedican ustedes 
á otra cosa?—les preguntó el cronis-
ta. 
—¿ Para qué 1 le han respondido con 
sus ojos tristes. 
RAMIRD DE MAEZTÜ. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
• Fáb r i ca de Puentes, Tanques y -
Armazones de Acero, de todas clases 
Especial idad en la fabr i cac ión de armazones para casan 
particulares y establecimientos. 
Traigan sus planos y c o n s ú l t e n o s respecto á l a manera cien-
tíf ica, e c o n ó m i c a y e s t é t i c a para hacer su casa con el m í n i m o 
de costo. 
Haremos un estudio gratis do su proyecto y levantaremos 
planos que le d e m o s t r a r á n la superioridad y e c o n o m í a de la 
a r m a z ó n de acero. 
American Steel Company of Cuba 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
Departamento T é c n i c o y Oficinas: 
O F I C I O S 19, HABANA 
c 2075 al t 30-21 
Juibre ae explosirm y 
coiuouMCion espouiá -
liom. uuiuo ui mal 
oior. Elaborada, eu la 
láurica «.soablecida en 
B E E O T , eu el licoral de 
esta oa>ina. 
.Para evinar falsidca-
cioneá, las latas iieva-
niti escampadas en las 
lapítas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y «u 
ia etiqueta estará im-
presa la marea de ía-
brica 
UN E L E E A N T E 
nuces nuestro exeiusi-
vo uso y se perseguir* 
con todo el riíjor ue la 
Ley a lo* jalsiiicadores 
El Aceite Laz B r i l t ó 
que ol recemos al pú-
blico v que no tiene r i -
val, es el producto de 
una labricación espe-
cial y que prc .Míi iva ei a>pecuo do ajfua ciar^. produciendo una L U Z T A N 
IILICIWLUAA, sin Immo ui mal olor, que nada Uoue que envidiar al î as mas 
purüicado. Est-e aceite posée la yrau venc-ua do na iudamar.se en el caso de 
rompérselas lámparas, cualidad muy reoomendauie, unucipaliuaute PARA 
E L . USO 1>E L A S E A t l l L Í A S . 
Advortenciaá los consumidores: L L U Z B l t l L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ii^aal, si no superior en ctjuiieione» lu,uinie.«s, al de mejor clase 
importado del excranjero, y se véa le á preoioi muy rodu^ido*. 
Tatubieu tenemos un completa surtido de B E s ' Z i y r A . y Gr A.SO h l?* A , do 
clase superior para alambrado, fuerza motriz y dem if usos, á prjsi-M re-
ducidos. 
Tlie West ludia Oil Reliain^ Ga. —3ÍMUA S \ N P / í D i O N. Habana 
C. 2202 Ul. 
ANOS 
9042 
HOT W A T E R 
25 centavos 
Amargura N. 25 
2et-9J. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 0», entre Obispo y Obradla, Telífo* 
no TW». — Hafcnna 
4701 7 8t-U A*. 
L a Nueva Remingtoif. 
Fidanse catáiag^ 
i 
F F / NR G. 
ROBINS^Co . 
Obispo 69 y 71. Habana. 
Roprewntantes geaerales p"» 1» BeP* 
blica de Cuba. 
C. 2281 JiE-
L i l i e r a l s s v C o n s e r v a d o r e s 
están conformea en que el Licor d' 
Brea del Dr. Oonrález es el m€p| 
pectoral, el mejor depurativo y 9 
mejor tónico. Cura catarros, tossí 
asma, bronquitis é impurezas de " 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y • 
prepara en la Farmacia "San José 
calle de la Habana esquina á LsmP* 
rilla.—Habana. 
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IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI 
NALES. —ESTERILIDAD. — vS 
NEREO.— SIFILIS Y HEKNXAS fl 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 & 5. 
49 HABANA 42 
C. 2251 1,1 
DIARIO DE LA MARINA—Edición do la tardo.—Julio 12 de 1909. 
El Ifi de Febrero do 1900. Ernesto 
Haeckel. profesor de Zoología do la 
Universidad de Jena, alcanzaba la 
edad de setenta y cinco añas y con es-
t - motivo anunció su retirada de la vi-
da pública. Poco tiempo antes se ha-
bía visto compelido á admitir bajo su 
propia firma la existencia de delibera-
das falsedades c-n sus escritoíKcientífi-
cos, de tal modo que su retiro ora con-
siderado como poco digno y honroso. 
Los principales rasgos de este episodio 
merecen describirse. 
Haeckel publicó en 1907 un folleto 
titulado Das Mrnschoi Problcm, en 
que se representan algunos embriones 
humanos y de varios tipos de monos 
con objeto de establecer comparacio-
nes. Después de haber estudiado cui-
dadosamente estos diagramas, el doc-
tor Amoldo Brass publicó en contra 
otro folleto titulado Das Affen Pro-
hlem (Leipzig 1908) en el cual asegu-
ra que muchos de aquellos diagramas 
son inexactos y de ningún valor; que 
otros han sido de intento y deliberada-
mente falsificados; que particularmen-
te el embrión del Gibbon de Haeckel 
(plancha I I I ) es una reproducción del 
dibujo de Selenka de un embrión de 
Macaco, habiéndose omitido 15 ó 16 
vértebras y cambiando el nombre; que 
también el embrión humano (en la mis-
ma plancha según los dibujos de His) 
ha sido presentado por Haeckel con 
11 vértebras que no tiene el original. 
En prueba de esto Brass publicó cua-
tro planchas en diagramas originales y 
las copias falseadas é inventadas por 
Haeckel aparecen frente á frente. 
Este funesto paralelo hace imposible 
toda evasiva. La réplica de Haeckel 
ppareció en el M'únchner Algemeim 
Zetiung (número 2 Enero 9 de 1909) 
y en ella admite lo siguiente: 
"Para poner fin í\ esta desagrada-
ble disputa comienzo sin dilación con 
la confesión contrita de que un peque-
ño número (6 a 8 por ciento) de mis 
diagramas son realmente invenciones 
en el sentido del doctor Brass; aque-
llos especialmente para los cuales el 
material observado es ten incompleto 
ó insuficiente que nos obliga.. . á in-
sertar y reconstruir los eslabones per-
didos por hipótesis y síntesis compara-
tiva. . . Yo debería sentirme totalmen-
te condenado y aniquilado por esta 
confesión, si centenares de los mejores 
observadores y de los más reputados 
biologistas no cayesen bajo el peso de 
la misma acusación. La gran mayo-
ría de los diagramas morfológicos, ana-
tómicos, histológicos y embriológicos., 
no son copias fieles del natural, sino 
más ó menos compuestos, arreglados y 
leconstruidos. . . " 
Estas últimas palabras causaron 
sensación. La ética profesional exige 
tjue la palabra esquemático se añada 
siempro al diagrama cuando el autor 
b ha retocado ó,inventado; siendo así 
que tíWcKel dejaba deliberadamente á 
sus lectores bajo la impresión de que él 
representaba sus diagramas del natu-
ral ! Los zoólogos do Alemania se vie: 
ron obligados por esto, aunque contra 
BU voluntad, á arrojar al agua á Haec-
kel para salvar su propio honor. La si-
guiente declaración firmada por cua-
renta y soois profesores en ropresenta-
eión de veinticinco universidades ale-
manas y austríacas y escuelas científi-
cas, so publicó en el número 8 del 
Münchner Algemeine Zeitung. 
"Los infrascriptos profesores, direc-
tores de laboratorios, etc., conjunta-
mente declaran que no aprueban ol 
método "esquemático" de que ha he-
cho uso varias veces Haeckel ; al mis-
mo tiempo en interés de la ciencia y 
ríe la independencia profesional con-
tienan del modo más enérgico la gue-
rra emprendida contra Haeckel por 
Brass y los miembros- del Kepler-
Bund. Declaran" además que la idea 
evolucionista no puede sufrir detri-
tnento por la reprodueción inexacta de 
algunos x>ocos embrio-diagramas." (Si 
guen las firmas.) 
Este documento demuestra clara-
mente el estado de ánimo de los ami-
gos de Haeckel. El último párrafo 
era totalmente superfino, puesto, que 
el punto que se discutía era simple-
mente que Haeckel, al tratar de pro-
bar un problema científico había pre-
sentado como evidencia documentos de 
su invención. Pero el ataque contra 
la Kepler-Bund resultó no menos su-
perfino y mal aconsejado. Esta aso-
ciación no tiene carácter religioso, solo 
se dedica á fines puramente científi-
cos; entre sus miembros se cuentan 
hombres como Yalentiner, Berberich, 
Siente, Branca, cuya reputación es in-
ternacional. Citamos lo que sigue de 
la respuesta reproducida en el Augs-
lurger Post-Zeitung, del 23 de Marzo 
de 1909: 
" . . .Estamos de acuerdo con la Ke-
pler-Bund al reclamar para lo futuro, 
así como en lo pasado que las investi-
gaciones científicas alemanas descan-
san sobre un inflexible amor á la ver-
dad y sobre la más extrictas sinceridad 
personal... ¿ Qué se diría de un histo-
riador que alterase las letras de una 
inscripción con el fin de introducir en 
todas partes una opinión personal pre-
concebida? La carencia de escrúpulos 
de Haeckel al popularizar hechas cien-
tíficos y especulaciones filosóficas se 
ha puesto de manifiesto por otros ade-
más del doctor Brass; nos referimos 
particularmente á Wihem His, que en 
1875 expuso el modo arbitrario con 
que Haeckel tegiversaba sus datos cien-
tíficos. Declarar sin importancia las 
mutilaciones arbitrarias de los diagra-
mas de otros autores, como se le ha 
probado á Haeckel por Rütimeyer, His 
y Brass, manifiesta una laxitud de 
opinión á la cual no podemos asentir. 
La declaración estaba firmada por 
25 hombres de ciencia, miembros de la 
Kepler-Bund y por 11 no asociados. 
Diez y nueve universidades, laborato-
rios botánicos, etc. de Alemania, Suiza 
y Austria estaban representados entre 
aquellas firmas incluyendo la misma 
Universidad de Jena. 
El nombre de Kütimeyer en la an-
terior declaración recuerda lo que su-
cedió cuando Haeclcel en 1868 dió á la 
prensa un mismo diagrama tres veces 
sucesivamente para demostrar la ma-
ravillosa semejanza de los embriones 
del hombre, del mono y del perro. Rü-
timeyer llamó la atención sobre este 
curioso invento; inmediatamente Haec-
kel concedió que había sido culpable 
de un inconsiderado acto de locura." 
El final de su carrera es, por tanto, 
digno de sus principios. 
El repudio de Haeckel es ahora uná-
nime y completo; se encuentra desa-
creditado por el veredicto firmado de 
ochenta y dos de las primeras autori-
díules científicas alemanas; cuarenta y 
seis de las cuales emitieron penosa-
mente su juicio contra sus propias in-
clinaciones. ¡Pobre Haeckel ¡Podría-
mos casi simpatizar con este anciano 
abandonado al verlo penetrar en la 
obscuridad cubierto de deshonor. ¿ Cuá-
les serán sus reflexiones al considerar 
destruida su vida de trabajo? 
A. F . FRUMVEYER, S. J. 
LAPIC1R0S E N EQUILIBRIO 
tomarse niño en la comida? 
Perjudicial siempre. En los niños 
perjudicialísimo. 
Dr. Patricio Borobio. 
En tres ó cuatro líneas que usted 
me concede no se puede fundamentar 
una opinión, pero sí expresarla. Es be-
neficioso. 
M. Baldomcro Bcrbiela. 
C O R T E S P E W A W S U K B O R P A P O S P A R A 
T R A J E I M P E R i O A 
$ 5 - 3 0 ORO 
Son Hogantis imos y so dan á este prorio . 
ftm* ^ 'a mirad do su valor, t lnraute la pre-
sente ."onuma soianient<> ; ; : : : : : : 
Botones de C R O C H E T l a v á b l e s . ¡ U l t i m a novedad! 
Otóspo 8 0 - E L C O R R E O P E P A R I S . — T e l é f o n o 398 
RICO, PERKZ Y COItIPAXIA 
l-a casa de los CORSEXS elegantes 
Este experimento, dedicado á los es-
tudiantes, consiste cu sostener en el ai-
ro dos lápices en equilibrio, uno bori-
zontal, cuva punta se apoya sobre la 
do una aguja ó pende de la extremi-
dad de un hilo, y el otro vertical, con 
la punta apoyada sobre el extremo del 
alfiler atravesado por una aguja, que 
dejamos descrito. Y en cuanto al equi-
librio del otro lápiz que se tiene en pie 
por medio de dos mangos de pluma, es 
experimento también conocido por no-
sotros, pero la combinación de los dos 
equilibrios nos ha parecido bastante 
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otro lápiz. Xuestros lectores están ya 
familiarizados con nuestros experimen-
tos de equilibrio, y no necesitamos in-
sistir en la disposición que ha de dar-
se á éste. Las cuchillos de igual peso 
que sostienen horizontal uno de los lá-
pices, recuerdan el experimento de un 
LOS CANTARES 
En Andalucía, una copla recuerda 
que: 
A Fonda se va por peros, 
á Argonales por manzanas (1) 
á las Indias por dinero 
y á la sierra por serranas. 
Y otra prefiere como lo mejor: 
De Torrox, la caña dulce, 
y ds Nerja, las batatas; 
de Vélez, el boquerón; 
de Málaga, las muchachas. 
La siguiente copla indica los pro-
ductos más notables de algunos pue-
blos de la provincia de Toledo; 
Ajofrín y Sonseca, 
Orgaz y Mora, 
estos cuatro lugares 
ponen la olla: 
Ajofrín, el tocino; 
Sonseca, el nabo; 
Mora, la berenjena; 
Orgaz, el caldo, 
y Yébenes, la cuchara 
. para catarlo. 
Por referirse á pueblos que casi nin-
guno existe en la actualidad, á título 
de recuerdo histórico, consignaremos 
el siguiente adagio, que era muy popu-
lar en las tierras de Levante: 
V i de Sues; 
carn de Esplux; 
pá de Almagelles, 
y de Rafels les doncelles. 
En la provincia de Teruel son muy 
corrientes las coplas que citamos á con-
tinuación, que enumeran las produc-
ciones naturales é industriales de al-
gunos lugares de la misma: 
Para pinos, Peralejos; 
para perales, Yillalba; 
para mocitas de rumbo, 
Alfambra y Villalba la Alta. 
El que se case en Villel 
no le faltarán melones, 
pepinos y calabazas, 
tomates y pimentones. 
En Calanda venden codos (2) 
en Alcorisa, pucheros; 
en Libros hacen serones 
y en Tramacastiel los cestos. 
La fama de la cuchillería de Albace-
te y de la fábrica de armas blancas de 
original y que merecía publicarse. 
Si nuestros jóvenes lectores dispo-
nen el aparato con cuidado, lo podrán 
hacer girar alrededor del punto de 
suspensión, y una vez dado el impul-
so, el movimiento de' rotación se pro-
longará bastante tiempo. 
Toledo quedaría en lugar secundario 
al oir el siguiente cantar, si á través 
de él no se adivinase otra intención 
que la puramente industrial, que salta 
á primera vista: 
El puñal, para ser bueno, 
ha de ser barcelonés, 
y la funda catalana 
y el acero aragonés. 
Otras coplas revelan el instinto co-
mercial, que busca siempre á los pro-
ductos de la industria el mercado más 
favorable á los intereses del produc-
tor ; ejemplo de ellas es ésta, que can-
tan en la parte meridional de la pro-
vincia de Teruel: 
Del pino sale el carbón 
y lo llevan á Valencia; 
cada uno está obligado 
á buscar su convenencia. 
HISTORIA DEL PIANO 
La precociiM en todas las épocas 
(1) A Sevilla, dicen otros. 
(2) Vasijas do barro en forma de una me-
dia tinaja y con pitón en un lado; sirven 
para colar la ropa. 
1J1. 
MAMNTIAL "SAN FRANCISCO" 
AGUA NATURAL DIGESTIVA 
(AGUA PARA MESA) 
Premlnda con iMcdalln de oro en la Exposl-clOu de Palatino. El jurado para conceder este diploma de honor, no solamente probó el apua. para cerciorarse de su fineza y gusto agradable, sino que examinó detalladamente los mu-chísimos certificados que sometimos a su consideración, por estar firmados y espe-cialmente recomendada esta agua por los principales médicos de esta Universidad, para los que padezcan &e Kxtrefilmlento, DlHpepnia f mala« dl|festlone». Deseosos de que esta agua sea bien cono-cida y que reciban su beneficio todos los que la necesiten, por modesta que sea su posición; la hemos puesto al alcance de to-dos Un peso plata española el garrafón (sin envase) "ó $1.70 con envase. Esta agua se recibe diariamente del Manantial, en Merced tío, Habana, L 
8994 8t"' 
Los poetas j los literales han dado 
no pequeño contingente á la precoci-
dad. , 
D. Aubicrné, leía á los seis años, 1552, 
el latín, el hebreo y el griego con una 
corrección y facilidad pasmosas. 
Bacon. fué enviado á la Universidad 
de Cambridge antes de cumplir los tre-
ce años, donde hizo tau rápidos pro-
gresos en todas las ciencias, que causó 
general asombro. 
iBos-suet, célebre orador x escritor 
sagrado, ganó sus primeros premios en 
oratoria y filosofía en lo Sorbona, cuan-
do aun no contaba diez y seis años. 
Pope compuso á los doce años una 
hermosa oda sobre la vida campestre, 
que aún hoy se cita como modelo. 
Ta&so hablaba perfectamente á los 
seis meses, y á los siete años sabía per-
fectamente el griego y el latín, y rimó 
sus primeros versos. 
El Márquez de Raneé escribía versos 
griegos á los trece años, y publicó un 
hermoso comentario á las poesías de 
Anaeréente, que es una obra maestra. 
Lamennais poseía á los quince años, 
el latín, el griego, el hebreo y varias 
lenguas vivas, todas ,á la perfecoción, 
G-oethe dió muestras de su poderosa 
inteligencia á los seis años no cumpli-
dos. 
Byron hacía á las doce años sus pri-
meros versos, y á los trece compuso una 
que puede llamarse hermosa tragedia 
y que le hizo famoso. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DS Í.A ÜTUVKRSIDAJ) . 
BRCNCUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
KEPTUNO 103 DE 12 á 3f todos 
los (lias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 187G Un. 
LA IDEAL 
Casa importadora de joyería y mueblería. Espléndido surtido en mimbres de alta no-vedad y construcción especial en muebles del país & precios de situación y de verda-dera ganga. Es ganar dinero hacer una vi-sita ñ, esta casa. Angeles 1'6, Teléfono 1538. 8490 14t-28-lm-27 
El piano puede definirse como el 
resultado de aplicar un teclado á un 
instrumento de cuerda, aplicación 
que, según parece, se hizo por vez 
primera hacia el siglo IX, tomando 
como -base un instrumento de los que 
se tocan con ' arco, como el violín. 
En los manuscritos y en los monn-
-mentos arquitectónicos de la Edad 
Media se ve con frecuencia represen-1 
tado el instrumento resultante de 65-1 
ta combinación, entonces conocido 
con el nombre de "organistrum" y! 
hoy con el de tiorba ó viola. Ya no se 
hacían vibrar las cuerdas con el ar-1 
co, sino que se ponían en movimiento j 
por medio de una ruedecilla, á la que 
se hacía girar con un manubrio. 
Dos personas se encargaban, por 
regla general, de tocar el instrumim-
to; mientras una daba á la rueda, la 
otra se ocupaba del teclado, que con-
sistía en seis lengüetas de madera 
provistas de una especie de púa que, 
al tocar las cuerdas, hacía sobre ellas 
el mismo efecto que los dedos del vio-
linista en las cuerdas del violín. Mu-
chos esfuerzos se han hecho para ob-
tener un instrumento que se tocase á 
la vez con teclado y arco, pero los re-
sultados obtenidos no han llegado ú 
generalizarse; la ''claviola," peque-
ño teclado unido á una á modo de ca-
ja de violín colocada verticalmente, es 
tal vez la única invención en este sen-
tido digna de ser mencionada. 
Los antiguos tocadores de organis-
trum hubieron de notar, indudable-
mente, que si una tecla se bajaba pa-
ra herir una cuerda tirante, sin d ir 
vueltas á La ruedecilla del instrumim-
to, éste daiba una nota, y acaso esta 
observación dió origen á las prime-
ras formas de pianos, al "manicor-
dio" y al "clavicordio," que apare-
cen en los .primeros años del siglo XV. 
En estos instrumentos las teclas no 
estaban articuladas en el extremo, si-
no que eran rígidas y se balanceaban 
sobre la punta extema de la tecla; el 
extremo contrario se levantaba, y 
como quiera que estaba provisto de 
un vastago especial, hacía sonar la 
cuerda tendida precisamente por en-
cima. 
El clavicordio se ha estado usando 
hasta el siglo pasado, sin que se in-
trodujeran grandes innovaciones en 
su forma primitiva. Hasta el año 
1720 todavía presentaban los clavi-
cordios el grave invonveniente de 
que varias teclas, por lo general un 
grupo de cuatro, herían una misma 
cuerda; de manera que cuando se to-
caba la nota de la cuarta tecla del gru-
po no era posible obtener al mismo 
tiempo las notas de las teclas prime-
ra, segunda y tercera. Este defecto 
•fué después subsanado; en cambio, la 
manera de funcionar de las teclas se-
guía siendo la misma. 
Junto con el clavicordio, pero in-
ventado después, se empleaba otrq, 
instrumento llamado "espineta, vir-
ginal y harpsicordio," Cada tecla te-
nía en su extremo un vástago de ma-
dera llamado "martinete,," provisto 
de una púa ó "espina," 
Al bajar la tecla levantábase el 
martinete y la púa hacía vibrar la 
cuerda exactamente como si fuese en 
una mandolina. Como la púa estaba 
unida á una lengüeta movible, apenas 
se quitaba el dedo de la tecla volvía 
á su primera posición y la cuerda de-
jaba c|e sonar. Una de las varias for-
mas de espinet fué empleada preferen-
temente por las damas, sobre todo en 
Inglaterra, y en consecuencia se le 
dió el nombre de "virginal." Solían 
estos virgmales tenerse en cajas lujo-
samente decoradas, de modo que sólo 
quedaba fuera el teclado ¡ pero en 
caso de necesidad con sólo levantar Lá 
tapa se podía sacar fácilmente todo 
el instrumento. 
También había espinetas dobles, es 
decir, con dos teclados. Uno de éstos, 
que era más pequeño que el otro y es-
taba una octava más alto, podía se-
pararse de la caja que los contenía á 
ambos y se ponía sobre cualquier me-
sa cuando se tocaba. 
El harpsicordio, denominado tam-
bién "clavecín" y "clavicímbalo," 
tenía casi siompre la forma de los mo-
dernos pianos de cola y los había de 
un solo teclado y de dos. En el Mu-
seo Metropolitano de Arte, en Nueva 
York, hay uno qué tiene tres tecla-
dos. Cada teclado tiene sus propios 
martinetes y su serie de cuerdas es-
peciales. Se construían también har,»-
sicordios verticales, muy prácticos 
por el poco espacio que ocupaban, y 
generalmente decorados con mucho 
lujo. 
Así como en el siglo X V I se usó la 
espineta y el harpsicordio en el XVíl, 
al siguiente podríamos llamarle el s.-
glo del piano propiamente dicho, pues-
to que éste se inventó en 1718. Su in-
ventor, Cristófori, se basó en los ins-
trumentos ya descritos, pero con evi-
dentísimas mejoras, cuales fueron la 
sustitución de las púas de las tecUs 
•por macillos que golpean las cuerdas, 
y luego la introducción de pedal-'S, 
De esta manera consiguió obtener en 
el nuevo instrumento todos los mati-
ces posibles. Desde luego los prime-
ros pianos de Cristófori eran muy 
diferentes de los de hoy. El teclado 
era pequeño; hasta la época de Bee-
thoven no tenía más de cinco octavas 
y media. 
Con la historia del piano podría 
reunirse la de algumos aparatos que, 
á modo de accesorios, se han emplea-
do para conservar la agilidad y fuer-
za de los dedos; tales son las "sorti-
jas," los "teclados mudos" y otros; 
pero en realidad todos los buenos 
muestres han reproducido su uso. 
L A G R A C I A D E O I O S 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidrocele. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús María número 33. 9135 26-10J1. 
Miá aquella zagala que ya pide novio 
x y allá en el molino 
tulcas las mañanas, en tanto que almuerza, 
trisca con los mozos, que están derretios... 
Hoy, cuando juaba, el pan de las manos, 
en la gresca, caérsele he visto: 
se ha apagao su risa; se ha quedao suspensa, 
como si su padre, que es un vlejecico, 
fuera el que en el Inten 
se hubiera caldo... 
Luego, formallca, 
su pan ha cogió, 
besándolo á un tiempo.. . los mozos, en esto, 
la han dejao tranquila, y á la ves, han dicho: 
"¡Ay. quién, por su suerte 
pan hubiera slo!" 
Ya vés, al remate, 
lo que yo te digo: 
el pan no se tira, 
porque mata el Señor, hijo mío; 
lo tienes de sobra y otros pasan hambre,., 
déjalo en la leja pa algún pobretico. 
¡El pan no se tira, 
porque está bendito! 
Se coge y se besa... 
al besarlo, dices "¡Amén!" hijo mío; 
pal caso, haste cuenta que, en Dios puesta 
(el alma, 
rezas abonico: 
'•El pan nuestro do cmln din, dánosle hoy 
y pcrdAnauos, Seüor!" 
Kl pan está santo; 
o>e esto, hijo mío: 
El padre, en el campo trabajando, riega 
con sudor el trigo.... 
hiñe el pan la madre 
y lace tn él una cruz al heñirlo...; 
Por San Marcos, espiga la siempra 
y bendicen los campoé florlos.. 
r;i pan en sus manos 
el Señor bendijo.... 
Vicente Medlnn. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en El Pasaje. Zu-lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
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por 
E. PASTOR Y BEDOYA 
fEsta novela publicada por la -̂ i» nal d., Garnfer hermanos P̂ As .2°* encu.ntra de venta en la librería d. Wlison, Obispo número S.) 
(ContlBOa) 
¡Qué analogía tan grande entre los 
héroes de la novela y ellos! ¡Oh' Ella 
^o hubiera tenido el valor que había 
demostrado Virginia, no hubiera no 
Qido separarse de Ssntos. ¡Ella se hu-
biera muerto! 
r A medida que aunmentaba su cari 
no hacia Santos, acrecía también el 
fientimiepto repulsivo que Mpquart U 
inspiraba, y que había llegado á con 
vertirse en odio. ¡Con qué gusto bu 
biera marchado de la granja con dan-
tos, evitando así la presencia de Ma-
tjuart! Pero esto era imposible. 
Hacía rato que había salido el sol 
r todos en la granja se ocupaban cu 
«us respectivas taieas. 
Los peones ibam al campo con las 
Wamientas a-1 hombro, cantando ¿ 
coro. En el patio se oía el chasquido 
de los látigos, y cincuenta pasos más 
allá piafaban y reliuehacan los ca-
ballos. 
Antoñita distraída y pensativa no 
prestaba atemeión á nada de aquello. 
Xi siquiera parecía oir "el repique de 
las campanas ni el alegre gorjeo de 
los pájaros. 
Sintiendo cierta laxitud, se retiró 
de la ventana y se sentó; pero á los 
pocos momentos se levamtó con sobre-
salto, porque acababa de oir vibrar 
en el patio los cascabeles del caballo 
de tiro que usaba Santos cuando ha-
tía algún viaje. 
¿Qué significaba aquéllo? 
'Corrió 'de nuevo á la ventana y se 
Puso á mirar el patio, donde vió en-
ganchado el ca-ballo del tílburi que 
usaba Santos. 
No; no se había equivocado. Cono-
cía el sonido de aquellos caseabeiesi 
que tantas veces le habían anunciado 
el regreso del objeto amado, del ele-
gido de su corazón. 
Pero i adonde iba Santos? La vís-
pera se había separadp después n«! 
comer. Ella, radiante de felicidad, 
no sólo se había sonreído, sino que 
le había dado la ma-no, y hasta le ha-
bía parecido que él le había hecho la 
promesa de que iba á ocuparse de su 
mutua dicha. 
Por supuesto, que todo esto ]o ha-
bía adivinado Antonita. 
Desde que adoraba á Santos, el 
amor le había enseñado su lenguaje 
divino, ese lenguaje especial que dice 
tantas cosas sin necesidad de pala-
bras. 
Entonces, ¿qué significaban aque-
llos preparativos? 
Santos no le había dicho que iba á 
hacer ningún viaje. Xada le obliga-
gaba á salir de la granja. 
Antonita trataba de tranquilizarse, 
pero no podía conseguirlo. 
¿Por qué no había de ir Santos á 
Etampes á hacer algunos encargos, á 
comprar cualquier cosa? Muchas ve-
ces había ido. 
Pero de seguro que estaría de 
vuedta á la hora del almuerzo. 
A las doce le vería, comió todos los 
días, rentado á la mesa á su izquier-
da. ¿Cómo había podido pensar tan-
to disparate? ¿Podría él pasarse sin 
ella, como á ella le era imposible vi-
vir sin él? 
¡Qué tontería! ¡Xi que se hubiera 
vuelto loca! Y sin embargo, tenía c.\ 
corazón oprimido y se le saltaban las 
lágrimas. 
Tenía el presentimiento de que la 
amagaba una desgracia. 
¡Oh, era demasiado dichosa! Tan-
ta felicidad no podía ser duradera! 
Jamás le había sido tan grata la 
vida. Jamás había experimentado 
los goces que a-hora experimentaba. 
¿Quién tenía celos de su felicidad? 
¿Quién envidiaba la alegría inmensa 
que la embargaba? ¿Quién iba á des-
trozar su corazón, cada uno de cuyos 
latidos le causaba una emoción deli-
ciosa, arrebatándola en celeste éx-
tasis ? 
Una idea cruzó por su mente con 
pasmosa rapidez. ¿Quién? Pues el 
en quien ella había presentido el ene-
migo. .. .Maquart. 
¡ Sí, sí! Estaba seguro Nde ello. 
Algo que no podía precisar se lo 
decía. 
La causa directa de la desgracia 
que iba á abrumarla, y de la que no 
debía tardar en experimentar las fu-
nestas consecuencias, no podía ser 
nadie más que aquel hombre, 
Antoñita era valerosa, ¿qué mujer 
no lo es cuando se trata de defender 
su amor? 
Y se preparó para la defensa. 
¡Ah, no la conocía.n! Xo sabían qué 
resistencia era, capaz de oponer. 
Pero ante todo era necesario cono-
cer la verdad para saber á qué ate-
nerse. Porque después de todo, qui-
zá se estaba alarmando sin motivo. 
¡La esperanza es lo último que se 
pierde! 
Ya una vez resuelta, quiso bajar al 
patio, acercarse á Santos y • pregun-
tarle. 
De prisa y corriendo se vistió y ba-
jó de dos en dos los escalones. 
Cuando llegaba á la mitad del ja i -
din, vió al Albino que lo atravesaba 
en sentido inverso. Sebastián esti-
ba desencajado. ¿Por qué? 
Antoñita comprendió que aquel fiel 
aliado, cuyos servicios había aprecia-
do en otras ocasiones, no estaba sa-
tisfecho. Cuando el Albino vió á 
Antoñita se dirigió hacia ella. 
—¡ Señorita 1 ¡señorita! Iba á avi-
sarla á usted. 
—¿Qué pasa? 
L —'Cosas estupendas que no me ex-
plico, á pesar de no ser torpe. 
—¿Cuáles? 
—Que Santos se marcha de la 
granja. 
La joiven recibió la noticia, que le 
produjo el efecto de una puñalada. 
¡Sus presentimientos no la habían 
engañado! 
—¿Que se va Santos? ¿Pero será-, 
sin duda, para volver hoy mismo? 
—Xo. se va de la granja, y nadie 
más que el amo sabe adónde, 
—'¡Eso es imposible! 
—Me lo ha dicho él mismo. 
—Pero me lo hubiera dicho á mí 
también, observó Antoñita. Le digo 
á usted que es imposible. 
—'¡ Imposible no, puesto que es vsr^ 
dad! 
—¡ Corramos!... 
La joven echó á correr, seguida,del 
Albino, y entró en el patio. 
Entonces vió á Santos en el asiento 
del tílburi. Maquart estaba á su de-
recha. Media docena de mozos si-
tuados junto al coche despedían á 
Santos. 
En la parte trasera del tílburi ha-
bía dos grandes maletas y uu saco 
de noche. 
La duda no era posible. Santos 
se marchaba por mucho tiempo, lal 
vez para siempre. 
Antoñita creyó que iba á volverse 
loca de dolor. 
¡Cómo! i Se iba. se iba sin haberle 
dicho una palabra, sin decirle siquie-
ra adiós!. . . 
Con voz estridente empezó á lla-
marle : 
—¡Santos! ¡Santos! gritaba la 
Infeliz. 
La pobre niña quería correr, pero 
no podía hacerlo, porque las piernas 
le flaqueaban. 
Santos había visto á la joven y 
oido sus gritos desgarradores. 
(Continuará), 
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NECROLOGIA. 
Víctima de prolongada dclencia fa-
Heeió anoche, y su entierro se •efec-
tuiará «sta tarde, á las cuatro, el se-
ñor don Francisco Obregún y Fedri-a-
¡ni, e-apitán que fué en el arma de ca-
ballería española, y que por sus mere-
cimientos sociales y pertenecer á dis-
tinguida familia d-e esta ciudad goza-
ba de general estimación y simpatías. 
A sus deudos enviamos nuestro sen-
tido pésame, rogando á Dios por el 
descanso eterno del finado. 
Han fallecido: 
En Colón, don Francisco González 
Kovo y la señora Teodora Lima, viu-
da de Sánchez, 
En Camagüey. la señora Dolores Mi-
randa viuda de Polhamus. 
En Guantánamo, don Fernando 
Martínez Marine. 
En Santiago de Cuba, don Julio Se-
verianon Hernández y García. 
E L CHAMPAGNE "CODORNIÜ" 
EN LONDRES 
La estadística siguiente demuestra 
que va siendo el preferido, pues los 
años siguientes se importaron en Lon-
dres : 
_ Cajas. 
IEn 1905 . . 325 
En 1906 630 
En ] 907 1,150 
En 1908 . . . 5,230 
En 1909 hasta el 30 de Mayo 6,800 
De manera que en sólo cinco meses 
del año actual ya se han importado 
en Londres mayor número de eajas 
;de Champagne Codorniu que en todo 
'el año anterior. No puede ser más 
acentuada la predilección del público 
•consumidor. 
A despedirse. 
. El doctor M. Weiss, nombrado pa-
ra representar á Cuba en el Congreso 
Dental de Berlín, estuvo á despedirse 
hoy del Secretario de la Presidencia, 
ofreciendo sus respectos al Jefe del 
Estado. 
A Cayo Cristo 
El Secretario de la Presidencia, se-
ñor Castellanos, saldrá el sábado pa-
ira Cayo Cristo, acompañado del Ma-
yordomo de Palacio señor Castro Tar-
garona (don José), quien regresó ayer 
del citado Cayo. 
Licencia 
Al empleado de la Secretaría de la 
Presidencia don Angel M. Chimio, le 
;han sido concedidos diez días de l i -
cencia con sueldo. 
G O B E R N A C I O N 
Circular 
Con objeto de dirigirla á los Gober 
nadores de provincia, en la Secretaría 
de Gobernación se está redactando 
una circular encaminada á impedir la 
continuación en los teatros de bailes, 
ni espectáculo alguno atentatorio á la 
moral y buenas costumbres que fué la 
característica del pueblo cubano. 
6 S G R C T A R I A 
t m r m c i C N D A 
Morúa Deígado 
El Director General de la Lotería 
Nacional señor Morúa Delgado, ce-
lebró esta mañana una larga confe-
rencia con el Secretario de Hacienda, 
Para la Lotería 
, A fin de dejar expeditos los entre-
suelos del edificio de la Hacienda pa-
ra instalar las Peinas de la Lotería, 
[Se trasladarán á otros locales del pro-
pio edificio la Pagaduría Central y la 
Sícción do Cónsul .oria. 
Esta mañana couien^ó la mudanza 
¡r't la Consultoría. 
Nuevo Concierto 
Por la Secretaria de Hacienda se ha 
, celebrado Concierto para d pago del 
¡Impuesto con el señor Pablo lluesga 
y Morlote, estahiecido en Bañes, bajo 
las bases siguientes: 
19.51? medias botellas de gaseosas 
que importan al año $40-0). Corres-
j: >nde al mes, $3-3á. 
Alcohol para perfumes 
Se ha concedido autorización á la 
fieñora Juana Vecino de Alvarez, es-
tablecida en Gibara 2 pipotes de al-
cohol, del alambique de José Arjcha-
bala, de Cárdenas. 
I N S T R U G G I O N P U B b l G ^ 
Los exámenes de " E l Pilar" 
El sábado estuvo en el despacho del 
señor Secretario de Instrucción Pú-
¡¡bliea y Bellas Artes una Comisión de 
la Sociedad Benéfica de Instrucción 
•y Recreo d^l Pilar, eon el objeto de 
:dar las gracias al señor Secretario Oe 
'Instrucción Pública por haber presi-
dido los exámenes y la repartición de 
premios de la escuela que sostiene es-
ta Sociedad. La Directiva, en expre-
siva comunicación, día las gracias por 
|la asistencia á esos actos y por las 
¡palabras de aliento hacia esta escuela 
que tantos beneficios reporta á este 
barrio de obreros, y que pronunció en 
la noche de la fiesta el señor Secreta-
rio de Instrucción. Los Sres. Fran-
cisco Guevana, Vicepresidente, Pede-
rico Torralbas, Presidente de la Sec-
ción de Educación, Nicolás Pérez y 
Víctor Gómez estuvieron conferen-
ciando largamente acerca del apoyo 
que puede prestar la Secretaría de 
Instrucción Pública á este Centro pa-
triótico de honrorísima historia, So-
ciedad de cubanos mvuy antigua que 
hoy, gracias á los esfuerzos de un cú-
mulo de artesanos y otros individuos 
de aquel barrio, prestan tan gran «apo-
yo á la educación de muchos niños 
de aquella localidad. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública ofreció á la Comisión hacer 
cnanto de su parte le fuere posiMe 
para corresponder á los legítimos de-
seos de aquella Sociedad. 
Banquete á. tres ilustres escritores 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas artes acogió con ca-
lor la id'ea de ofrecer un banquete de 
despedida á los notables escritores 
cubanos Aniceto Valdivia. Manuel 
IMiárquez Sterling y Mariano Aram-
•buro que han obtenido de nuestro 
gobierno puestos diplomáticos y que 
están muy próximos á partir á sus 
respectivos destinos, donde honrarán 
con su talento y sus dotes de cultura 
y buen trato social, á la República 
cubana. E l señor Secretario pide to-
mar su puesto entre los eomensales á 
dicho acto. También ha solicitado 
un palco conque llevar su óbolo al Oe-
neficio que próximamente se dará en 
el teatro Nacional en honor de la 
Prensa habanera. 
Más exámenes 
En la noche de ayer asistió el señor 
Seeretario de Instrueción Pública á la 
repartición de premios y fiesta esco-
lar que celebraron las alumnas del 
colegio que'tiene establecido en la ca-
lle de Consulado la señorita María 
Teresa Cornelias. La fiesta terminó 
á hora muy .avanzada de la noche y 
fué un exponente de los esíuerzos lau-
dables de dos jóvenes maestras cuba-
nas que, como tantas otras, se esfuer-
zan con su actividad propia en favoi 
de la educación de nuestras niñas. Las 
futuras madres cubanas. El señor Se-
cretario se mostró altamente satisfe-
cho del orden y disciplina de este co-
legio y aplicación de sus alumnas, fe-
licitando sinceramente á la directora 
y al prcifesorado ,á la terminación del 
acto. 
Nuevo Superintendente 
(Ha tomado posesión hdy de su car-
go de Superintendente escolar de la 
provincia de Pinar del Rio, el señor 
Fidel Miró, de refciente nombramiento 
SüPERIN TE ND ENCIA 
PROVINCIAL 
E l señor Carbonell 
Desde el sábado se encuentra 3n 
Batabanó acompañado del oficial se-
ñor Gustavo Gispert, el Superinten-
dente Escolar de la Habana. 
Han ido á dicho lugar con objeto 
de reorganiaar aquella Junta de Edu-
cación. 
D B A G R I G U L Í T U Í S A 
Marcas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles mo-
dificaciones en sus diseños que no in-
terfieran á las marcas yw inscriptas, 
las solicitudes de los señores Agustín 
García Socarrás, Vicente Cutiño Már-
quez, Leoncia Batista Echevarría, 
Leopoldo Vasallo, Luis Sosa Vega, 
Leonor Castro, Longino González, 
Leoncio Domnguez Vasulto. Caridad 
Labrada Telles, Claudio Aguilar Cor-
dero, José L. Villoch, Cayetano Ra-
mos. José Valeriano Delgado, Fausti-
no Fonseca, Francisco Oquendo Ri-
vero, Francisco Reyes Rodríguez, Fe-
derico Carménate y Carmen'atey Fran-
cisco Morfa Ramírez, Ezequiel Rodrí-
guez Cárdenas, Clotilde González 
Rondón. Casimiro Gómez, Antonio Pi-
loto, Claro Lazo, Antonio Riñera, 
Emiliano Miñares, Andrés Oliva, Emi-
liano Reyes, Estanislao Pérez, Fer-
nando Vega, Victoriano Stantos, Con-
cepción M-arrero Rosales, Evangelista 
Espinosa, 
G O B I E R N O P R O V t N G I A L , 
De Junico 
En la noche del sábado resbaló en 
una acera el vecino Buenaventura 
Sánchez, fracturándose la tibia de la 
pierna derecha. 
A S U N T O S V A R I O S 
El Ministro italiano 
En la mañaná de hoy, por la vía de 
Kenights Key y á bordo del vapor 
americano "Mascotte," regresó de su 
viaje á Europa el Ministro italiano, 
Sr. G. Mondelle, que habí-a embarca-
do para su país cuando los sucesos 
ocurridos en Calabria. 
El ilustre diplomático se hospeda 
en el hotel "Miramar." 
Sea bienvenido. 
Miayoráómo de Palacio 
Ayer, al medio día. regresó de Ca-
yo Cristo, en el remolcador "Ignacio 
Agramonte." el mayordomo de Pala-
cio, Sr. José Castro Targarona. 
Mr. keflter 
El ingeniero alemán Sr. George 
Kalter, llegó esta mañana, procedente 
de los Estados Unidos, á bordo del 
vapor {' Monterey.'' 
El ferrocarril de Manzanillo 
Desde Manzanillo escriben al "Dia-
rio de la Mañana," de Santiago de 
Cuba, lo que sigue: 
"Es asunto ya resilblto que el pa-
radero del ferrocarril, será en Santa 
Isabel, en terrenos de los señores Váz-
quez y Ca., quienes según se nos in-
forma, ceden gratis á la Compañía 
constructora dichos terrenos. 
El ferrocarril atravesará la loma y 
saldrá al kilómetro ifúm. 13 de la ca-
rretera que conduce á Yara, por cu-
yo lugar atravesará dicho camino." 
Cesante 
El señor Luis Caballero, Inspector 
de Vías y Obras del Ferrocarril "The 
Cuban Central," ha sido declarado 
cesante. 
Llevaba Caballero 24 años en esa 
Empresa. 
Carretera 
Se han dado las órdenes para la 
composición de la carretera de Cai-
barién á Remedios. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Ingeniero Jefe 
de la Sección de Ingeniería Mecánica 
de la Secretaría de Sanidad, el señor 
R. W. Pratt. 
Circular 
El Subdelegado de Farmacia de la 
Sección Tercera del Partido Judicial 
de la Habana, ha dirigido á todos los 
farmacéuticos y prácticos que ejercen 
en su Sección, la siguiente Circular: 
Repiiblica de Cuba. Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia. Subdelegado 
de Farmacia de la Tercera Sección del 
Partido Judicial de la Habana. 
Sr 
Señor: 
A partir del día 29 de este mes en 
curso, empezará á regir el nuevo Re-
glamento para el ejercicio de la pro-
fesión de Farmacia, promulgado por 
Decreto número 477 del señor Presi-
dente de la República, fecha 25 de Ma-
yo iiltimo, publicado en la "Gaceta 
Oficial" correspondiente al día 29 del 
mismo mes. El señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia ha comunicado 
reiteradamente á la? Subdelegaciones 
su firme propósito de exigir que desde 
esa fecha se K̂é el más exacto cumpli-
miento á dicho Reglamento. Igual pro-
pósito abriga el que suscribe no sólo 
por debido acatamiento á los legítimos 
deseos de la autoridad superior, sino 
por estricto cumplimiento de los debe-
res que le impone el cargo que ejerce, 
pero teniendo la seguridad de que Vd. 
ha de tener por su parte, en cuanto 
le concierne, el mismo deseo de cuínplir 
las disposiciones vigentes y que sólo 
por error ó inadvertencia, posible en 
todo cambio de régimen, podrá faltar 
á esas disposiciones, he creído también 
de mi deber llamar su atención acerca 
de aquellos preceptos que. por introdu-
cir reformas radicales en .las disposi-
ciones ó prácticas vigentes, sean más 
ocasionado? á errores y dudas, á fin de 
evitarme el desagrado de emplear los 
medirá coactivos á que el Reglamento 
me obliga, pues en el ejercicio de mi 
cargo, quiero mantener ia mayor cor-
dialidad y armonía con mis compañe-
ros, sin menoscabo de mis funciones y 
sin incurrir por mi parte en negligen-
cia ni tolerancias injustificadas. 
Al fin antes indicado llamo su aten-
ción, acerca de que, con excepción de 
los casos expresamente previstas en las 
disposiciones transitorias de dicho Re-
glamento, para los cuales se señala en 
ellas un plazo, todos los demás precep-
tos contenidos en el mismo han de te-
ner debido efecto á partir de su .vigen-
cia, ó sea desde el día 29 de los co-
rrientes. 
Para no dar á esta Circular una ex-
tensión innecesaria, dados su compe-
tencia y buen deseo, me limitaré á re-
comendarle que procure antes de dicha 
fecha, ó en la oportunidad correspon-
diente, dar debido cumnlimiento á las 
artículos 3, 4. 5. 11. 12,'13, 14. 16. 23. 
25. 27, 28, 31. 42. 45 y 47 del citado 
Reglamento, disposiciones que han de 
ser cumplidas desde su vigencia y cu-
ya observancia he de exigir inflexible-
mente por los medios que la ley se-
ñala. , 
Espero confiadamente en que usted 
inspirándose en los legítimos intereses 
y diernidad de la profesión, ha de se-
cundar los propósitos de esta Subdcle-
gación y de las autoridades superiores, 
ajustándose en el ejercicio de aquella 
á los preceptos Redamentarios y cuan-
to, siendo compatible con ellos, le su-
giera su celo por el prestigio orofesio-
nal y el bien y la salud pública, á la 
cual estamos obligados á contribuir. 
Para sus comunicaciones con esta 
Snbdelegación le recuerdo lo dispues-
to en el Decreto del señor Presidente 
de la República, número 529. sobre la 
nueva dominación de estas oficinas. 
Sírvase acusarme recibo de la pre-
sente. 
De usted atentamente. 
(f) Dr. Jorge L. Núñez, 
Subdelegado. 
La misma Circular han dirigido los 
doctores Moya y Bosque. Subdelegados 




Guantánamo, Julio 11, 9 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Ha.bana. 
Por la vía del Este llegó anoche el 
Gobernador Prcvincial, señor Mandu-
ley, acompañado del secretario señor 
Arias, del jefe de la policía secreta se-
ñor Tomás y de ctras personas. 
Se les hizo un buen recibimiento. 
Acudieren á la estación el general 
Pérez, el Alcalde mucEcipal señor Be-
ruff, el juez de instrucción s e ñ o r Zal-
dívar, la banda municipal y numeroso 
pueblo. 
En marcha la manifestación, se di-
rigieron al Ayuntamiento, donde fue-
ron obsequiados. 
A las diez de la noche asistió el Go-
bernador y su comitiva á na! banque-
te de 150 cubiertos. 
En estos momentos, 8 a. m., se cele-
bra una recepción en el Ayuntamien-
tô  en honor del Gobernador, asistien-
do las autoridades civiles y militares, 
el cuerpo consular y el pueblo en gran 
níúmero. 
Acto seguido se verificará el recibi-
miento de la carretera del cementerio 
por ©1 Gobernador. 
A las 2 p. m. asistirá el señor Man-
duley á las inauguración del cuartel 
de Bomberos, á beneficio de los cuales 
se verificará una función en ©1 teatro 
Moderno, representándose el drama 
de Dicenta, "Juan José," por aficio-
nados del comercio de esta población. 
También hará su debut como trans-
formista el conocido sportman José 
D. Ricardo, cen la ebra "Celos, ó de-
but de un transformista," de la cual 
es autor. Se nota extraordinaria ani-
mación. 
Estapé. 
D E H 0 L G U I N 
10 de Julio. 
De la Habana envían un abrazo á 
mi distinguido amigo Ploridano de Fe-
ria, al mismo tiempo que la noticia de 
ia creación de dos juzgados en Hol-
guín. 
Traídos en las alas invisibles del te-
légrafo, llegaron dos brazos, cuatro 
brazos, muchos brazos representativo^, 
brazos familiares, cariñosovs brazos que 
oprimieron el poderoso cuello de mi 
amigo Flor. Plácida sonrisa asomó á 
sus labios; y á impulsos de los abrazos 
invisibles mensajeros de gratas noticias 
judiciales, algo semejante al vértigo de 
las alturas debió turbar el cerebro de 
mi amigo al recibir aquellos abrazos 
complementarios del trofeo victorioso 
en la épica jornada. 
Estoy celoso de esos abrazos. Quie-
ro algo; pero no abrazos familiares si-
no mi parte proporcional en el triun" 
fo. Y como es cosa cierta que si no lo 
pido nadie ha de darme ni un comino 
de la victoria, ya felicito al señor Ra-
fael Manduley que desde hace mucho 
tiempo venía trabajando é interpo-
niendo sus influencias para lograr que 
no se disminuyese la categoría de nues-
tro juzgado; felicito á los dos re.nresen-
tantes helgui ñeros, señores José A. 
García y Antonio Masferrer; felicito á 
Holguín y me felicito, porque he sido 
el único que en los días del conflicto l i -
bré campaña en defensa del juzgado. 
¡ Qué gratos deben ser los abrazos 
que llegan en alas del telégrafo!... 
¡Qué sabrosa es la victoria!.'. . ¡Qué 
bello es el amor y qué hermosas son las 
cubanitas!... 
T E L E G E Á I A S J E E C i B L E 
ESTADOS IMDOS 
No hay como ser americano para 
conseguir todo lo que se quiera. 
El señor Alcalde Municipal que ha-
bía ordenado la suspensión de las bai-
larinas en Holguín. ha permitido que 
bailasen anoche dos ciudadanas de la 
Unión, bajo promesa formal de su em-
presario de que los bailes serían mora-
les y recreativos. 
Bailaron, pues, y apenas babían em-
pezado el baile, el respetable" puso 
el grito en el cielo: 'aquello no era bai-
le, lo habían engañado como á un chi-
no. 
Desde los corredores del Liceo se 
oían los silbidos y los gritos de protes-
tas de los espectadores. Los carteles 
anunciaban que las bailarinas canta-
ban en cinco idiomas y bailaban de 
cinco distintas maneras; pero entre los 
idiomas aludidas, no estaba el caste-
llano1, y entre los bailes no estaba el 
flamenco. 
Aquello fué el disloque. 
¡Al diablo se le ocurre meterse á 
bailarinas las blondas hijas 6 sobrinas 
del Tío Sam!... 
El público decía después, que en vez 
de "couplets" habían cantado respon-
sos y le tanías . . . . 
Con motivo de la creación de otro 
juzgado en esta ciudad, es casi seguro 
que será nombrado escribano el señor 
Federico Pittaluga. secretario que fué 
del . Ayuntamiento y persona^ compe-
tentísima y querida en Holguín. 
Todos los elementos verían con agra-
do que se confirmase la noticia, pues 
se trata de un buen empleado que es 
una garantía al frente de cualquier 
oficina. 
Mejora rápidamente el señor Enri-
que Aguilera que se encuentra enfer-
mo de tifoidea. 
Los médicos que le asisten aseguran 
su curación, caso de no sobrevenir 
complicaciones durante su convalecen-
cia. 
Es innecesario decir cuánto deseo 
su pronto restablecimiento. 
N. VIDAL PITA. 
PARTIDOSJOLITICOS 
COMPLACIDO 
El señor José Nieves Reyes, secreta-
rio del comité liberal de Guadalupe, 
nos envía una carta, en donde le da 
ias gracia al ingeniero jefe de la ciu-
dad, señor Saaverio, por haber atendi-
do dieciseis peticiones de destinos que 
le hizo el citado organismo político. 
Queda complacido el señor Reyes. 
T R I S T E HEREMCBA 
Viendo^l asombroso cuadro así lla-
mado, de Joaquín Sorolla, es como 
mejor se comprende la tremenda res-
ponsabalidad en que incurren ante 
Dios y el mundo los que descuidan las 
enfermedades de la sangre, que se 
trasmiten de generación en genera-
ción, dejando en pos de sí una triste 
herencia de gérmenes productores de 
reumias, de escrófula, de tumores ma-
lignos y otras calamidad-es á que sue-
len verse sujetas personas ordenadas 
y hasta ejemplares en su modo de vi-
vir. De aquí la constante degenera-
ción de la raza, que tanto preocupa á 
filósofos, á fisiólogos y á estadistas. 
Para atajar este mal no hay como las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Flan-
klin, marca "Volcas," sin par en sus 
propiedades tónicas, depurativas y vi-
gorizado ras de la sangre. ^ 
Servicio da la "Prensa Asociada 
COMPRA DE UN INGENIO 
San Juan1 de Puerto Rico, Julio 11. 
—El central azucarero "Onanica." 
que es el tercero del mundo, ha sido 
comprado por la "Compagnie Des 
Succreries de Portorico, por la can-
tidad de $1.750,000. 
MITIN DE PROTESTA 
La Paz, Bolivia, Julio 11.—Ayer se 
efectuó un gran mitin de protesta en 
la plaza, al que asistieron muchos mi-
les de personas, contra la decisión del 
Presidente de la Argeiátina en la 
disputa con el Perú. 
Se asegura que el gobierno de Boli-
via no está dispuesto á aceptar la de-
cisión que tan mal efecto ha causado 
en todas partes. 
Per conducto de los representantes 
diplomáticos en las respectivas cani-
tales el gobierno de esta nación ha da-
do una satisfacción! á les gobiernos 
del Pera y la Argentina, ñor los ata-
ques de que han hecho objeto las tur-
bas, ayer y hoy, á los edificios que 
ocupan sus legaciones en esta capital. 
ATAQUE « 
Teherán, Julio 11.-1,200 cosacos 
mandados por oficiales rusos, ataca-
ron esta mañana á las fuerzas nacio-
nalistas que tienen rodeada esta ciu-
dad á unas 15 millas de aquí. 
El fuego so sestuvo muv nutrido 
por ambas partes durante dos horas. 
Todavía no B« tienen noticias pebre 
las bajas sufridas por los des ejérci-
tos. 
SUICIDIO 
Tokio. Julio 11.—M. Sakao, presi-
dente de la Comnañía Azucarera del 
Janón, que fué declamado reo de un 
delito de cohecho en el juicio efectua-
do recientemente, de les fraudes e^ 
que intervinieren miembros de la Die-
ta y otros personajes, se ha quitado 
la vida en la tarde de ayer, disparan-
dose un tiro de revólver en la cabeza. 
Les sentenciados con M. Sakao fue-
ron 23. 
EL SUCESOR DE VON BUELOW 
Berlín, Julio 11.—Voi* Buelow ha 
recomen dado al Emperador al doct or 
Ven Bethmann, que es aotualmente 
Vicecanciller y Ministro del Interior, 
para sucederle cuando él se retire del 
gobierno. 
Esta recomendación de Von Buelow 
ha sido hecha por haber pedido el mis-
mo emperador Guillermo á su Gran 
Canciller que le i r dicara las personas 
que consideraba mejor para, darle el 
cargo que él tiene cuando lo dejase. 
CENTENARIO DE CALVINO 
Ginebra, Julio 11.—Ha terminado 
suntuosamente, con una gran proce-
sión histórica, en la que figuraban ca-
rrozas representativas de los adelan-
tos que alcanzaron la ciencia y la lite-
ratura en les siglos XV y XVI , las 
grandes fiestas que en los últimos diez 
años han venido efectuándose para 
celebrar el cuarto centenario del na-
cimiento de Calvino. En la fiesta to-
maron parte representaciones de to-
das las nbeiones. 
LEGACIONES EN PELIGRO 
La Paz, Bolivia, Julio 11.—Sin que 
se sepa la causa de tal decisión, fue-
ron retirados esta mañana los detaca-
mentos que custodiaban las legaciones 
del Perú y la Arg-entina. 
Las turbas reanudaron sus ataques 
sobre dichas leg-adones tan pronto co-
mo se fueron los soldados. 
El Ministro argentino, señor Fonse-
ca, y su esposa, escaparon con vida 
milagrosamente, al recorrer, en los 
momentos más críticos, las ocho cua-
dras que separan el edificio de su Le-
gación de la residencia del Presidente 
de la república. 
El retrato del señor Alcorta, Presi-
dente de la república Arg-entina, que 
con su decisión en la cuestióri de lími-
tes entre el Perú y Bolivia ha dado 
oríg-en á los desórdenes actuales, fué 
colocado por los amotinados con la ca-
beza hacia abajo, y apedreado hasta 
despedazarlo. 
VIAJE INTERCEPTADO 
Bogotá, Julio 11.—El Ministro de 
los Estados Unidos en Colombia, Mr. 
Elliot Northcott, ha encontrado in! 
terceptado el viaje de regreso á esta 
capital, de retorno de Barranguilla, 
por los revolucionarios, quienes domi-
nan los caminos y han logrado adue. 
ñarse de todos los medios de comuni-
cación, los vapores inclusive. 
CICLON 
Panamá, Julio 11.—En la noche de 
ayer azetó esta ciudad y sus cercanías 
un ciclón que ha causado enormes dea-
trozos en las propiedades, y especial-
mente en la planta eléctrica del alum-
brado, que ha quedado inutilizada, 
por lo que esta noche la ciudad está á 
obscuras. 
El g-cbierno ha dispussto que sal-
gan dos vapores á recorrer la costa, 
porque se teme que las poblaciones si-
tuadas cerca de la capital hayan su-
frido mucho y se considera probable 
que sus habitantes necesiten auxilios. 
ENFERMO 
Bogcti, Julio 11.—El señor Minis-
tro Antorio Caro, ex-presidente de la 
república, se encuentra gravemente 
enfermo. 
A MERCED DEL POPULACHO 
La Paz, Bolivia, Julio 11, 10 de la 
roche.—Estx capital puede afirmarse 
que ha sido dejada per las autorida-
des á merced de las turbas enfureci-
das, en la noche de hoy, porque nin-
guna autoridad ha sabido hacerse res-
petar y hasta la misar i fuerza públi-
ca ha hecho causa común con los albo-
rotadores. 
Los amotinados llenan las calles yi 
hacen los que les parece, no sabiéndose 
á estas heras á dónde llegarán, poi\ 
qus á cada momento que pasa aumen-
tan sus depredaciones. 
Ya han oauEiado enormes daños en 
proriedados públicas y nrivadaa; han 
cortado les alambres del alumbrado 
eléctrico y se han ertregado al saqueo 
sin respeto á nada ni á nadie. Los re-
voltcscs ectán habiendo ocntinuamen-
te dispares en tedss direcciones. 
I a situsidón de los extranjeros, es-
pecialmente pe manes y argentinos, es 
estremadamente crítica. 
INFORMES OFICIALES 
Buenos Aires, Julio 12.—El gobier-
no ha pasado órdenes al Mirlistro de 
la Argentina en Bolivia, Sr. Fonseca, 
pidiéndole explicaciones sobre los re-
cientes ataques efectuados contra la 
Legación argentina en La Paz, mani-
fe'itárliole que le retirará inmediata^ 
mente si no mejora la situación. 
H Ministro Fonseca informa que 
hoy se fea llevado á cabo la quinta ma-
nifestación hostil contra la Legación, 
á pesar de ectST ésta rodeada por 800 
soldados de Bolivia. 
El Cónsiil de la Arg-entina en Tupi-
sa irlforma que el consulado fué ape-
dreado por el ponulacho, que rompió 
las ventaras y derribó el asta bandera 
del ediñeio. atacando también la casa 
de un subdito de la Arg'entina. 
SIN CONFIRMAR 
París, Julio 12.—En despacho espe-
cial de Lisboa, se anuncia que ha ocu-
rrido una exTlcsicn en una mina de 
Belmez (España), y aue varios cente-
nares de cbrsrcs quedarorí sepultados 
en los pozos. 
Hasta ahora, de Madrid, no han 
confirmado la noticia. 
FALLECIMIENTO v 
Washington, Julio 12.—Hoy ha fSr-
llecido el eminente astrónomo Simón 
Newecmib, ex-miembro de la Legión 
de Honor y del Instituto de Francia. 
FERROCARRILES IHSTDOS 
'DE LA HABANA 
Londres, Julio 12.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana han abierto hoy á £80, 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 12.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 163,900 bonos y acciones 
de las principales empres as que radi-
can eri los Estados Unidos. 
immti* rw> 
I.ONGINES 
FIJOS COMO E l SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 608, 
EL SE^OR 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, su 
esposa, hijos, hermanos, hermanos políticos y demás familiares y ami-
gos que suscriben ruegan á las personas de su amistad encomienden su al-
ma á Dios y se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Avenida de Estrada 
Palma núm. 18, en la Víbora, para desde allí acompañar el cadáver ul 
Cementerio de Colón, por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Habana 12 de Julio de 1909. ^ 
JElvira Terrer, viuda de Obregón.—Francisco, Carlos, Armando, Otto, 
Elvira, Evaristo y Silvia Obregón y Ferrer.—Eduardo, Dolores y Angela 
Obregbn FedrianL—Abelardo y María Ferrer y Zudiela.—Gregorio Alva-
rez.—Sanfiago B . Christie.—Dr. Jos? Alfredo Eernal.—Francisco J . Sara-
via Obregóii.—Jost María Bernal.—Joaquín Chalón*.—Luis Fei-rer —Ba-
fael B . Apodaca.—Sabino Delgado.—Dr. Alberto S. Bustamenté.—Doctor 
Suárez Bruno.—Dr, Jabcosen.—Dr. (J. G. Duplesia. 
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S E L E C C I O N A N D O 
Podrá no ser verdad el dicho aquel 
que "de sabios y de locos todos te-
nemos un poco;" pero sí lo es que mu-
chos sabios y grandes artistas han te-
nido de locos, no un poco, sino mu-
cb0- , , 
La locura más frecuente entre los 
grandes' genios es la del orgullo, acom" 
panada generalmente de manía perse-
cutoria. E l mismo Newton, según se 
dice, sufría verdaderos accesos de furia 
cuando se le hablaba de sus contradic-
tores científicos. E l poeta Lucio no se 
dignaba levantarse cuando Julio Cé-
sar entraba en la asamblea de los poe-
tas, porque se creía el mejor vate de 
su tiempo. De Malherbe se cuenta algo 
parecido. Un día que la princesa de 
Conti le prometió enseñarle los más 
hermosos versos del mundo, contestó 
sonriendo. " Y a los conozco, pues si. co-
mo decís, son los más hermosos, sin du-
da los he escrito yo." Víctor Hugo fué 
también por algún tiempo obsesionado 
por la idea de que era. no sólo el más 
grande de los versificadores, sino el 
nws grande de los hombres, y en algu-
nos de sus versos se declara instrumen-
to de Dios para cantar sus maravillas. 
Tasso y Cardano también se creían 
inspirados por Dios. E l primero estaba 
tan firmemente persuadido de ellos que 
tomó muy á mal que le dijesen que su 
"Jerusalén libertada" no era tan orto-
doxa como debiera serlo un poema es-
crito por un católico. Desde entonces, 
fué su preocupación constante lo que 
la Iglesia pudiera pensar acerca de la 
obra, y cuando e] tribunal de la Inci^):-
gición declaró que no veía en ella nada 
censurable, creyó que todo era cosa de 
enemigos ocultos, y no pensaba más 
que en acechanzas y conatos de enve-
nenamiento. E n cierta ocasión, hallán-
dose en los salones de la Duquesa de 
Urbino, le pareció que un criado le mi-
raba de reojo, y en el acto tiró de la 
daga y se lanzó sobre é l . para ma-
tarlo. 
No hizo falta más para que el Tasso, 
que efectivamente contaba más de un 
enemigo, aunque no de la índole que él 
suponía, fuese encerríido en estrecha 
celda de una casa de orates. 
Otra celebridad italiana, el matemá-
tico y físico Cardano, decía ser el sép-
timo genio de la creación, añadiendo 
que hombres de su clase sólo nacía .uno 
cada diez siglos. Pretendía haber 
aprendido el griego y el latín en tres 
días, que había resuelto cuarenta mil 
problemas y que era autor de doscien-
tos mil descubrimientos. Todo esto le 
pareció un día poco, y empezó á pro-
clamar que había muerto y resucitado. 
Como el Tasso, la manía persecuto-
ria no dejaba vivir á Cardano. Según 
él, media Europa estaba en contra su-
ya, y en cierta ocasión no vac /ó en 
scusar á todo el claustro de la univer-
sidad de Pádua, de que trataba de en-
venenarle. Para librarse de supuestos 
ataques, que nunca llegaban, iba ves-
tido de cuero desde la cabeza á los 
pies, y por la noche en vez de quedarse 
durmiendo en su casa, se echaba á la 
calle armado hasta los dientes y con un 
antifaj^negro. á fin de no ser recono-
cido. Wia de sn i manías era usar za-
patos con suela de plomo de ocho libras 
de peso. 
La manía de las grandezas es tam-
bién frecuente en los grandes genios. 
E l poeta Leñan, en un acceso de deli-
rio, se creyó rey de Hungría. Wezel, 
famoso novelista alemán, fué aun más 
allá: le pareció poco ser rey, y dijo 
qnp era el mismo Dios. Las ediciones 
rio sus novelas publicadas después de 
1796. fecha en que se volvió loco, las 
encabeza con el título de Obras del 
dios Vezelhis." En su opinión, la divi-
nidad debía ser inmensamente rica, y 
para no dejar de tener dinero, convir-
tió su casa en banoo, fabricándose él 
mismo los billetes. 
Nietzsche es famoso entre los genios 
locos. Su admirable sistema filosófico, 
no puede en modo alguno ser hijo de 
una cabeza bien organizada. Llevando 
hasta la exageración las ideas trans-
formistas. supone que la humanidad 
ha de evolucionar hasta que el hombre 
se convierta en "superhombre," que 
s^rá. secrún su propia expresión, una 
"magnífica bestia rubia" que domina-
Tá on toda la tierra. 
Entre los hombres célebres que h)in 
tenido manías raras, no hay que oi-ri-
oár al poeta Verlaine. que se llamaba 
• á sí mismo "gran jefe de la tribu de 
los decadentistas." La tal tribu la for-
maban el maestro y algunos otros poe-
tas que habían adoptado el sistema de 
pscnbir sin sujetarse para nada á las 
leyes gramaticales. 
En general, apenas ha habido escri-
tor ilustre que se haya librado de al-
gún rapto de demencia. Goethe el 
ft&JS ^ Poetas melancol icé 
fué por mucho tiempo presa de la mâ  
madel suicidio, de la que sólo Se l i ^ ó 
desahogando en el "Werther" la^ 
amarguras de su alma; Edgar Poc 
creía no poder escribir sino inspirán-
dose en orgías y borracheras, que á la 
larga acabaron con su vida; Lord Bv-
ron. en fin. pasaba horas enteras mi-
diéndose la cintura, horrorizado por la 
idea de engordar, y atacado de la ma-
nía del clasicismo, se hacía retratar 
con casco de estratega griego, 
LOS PRESUPUESTOS ' 
Están ya nivelados, el qu« -más y 
el que menos se ha alegrado, pues así 
el país podrá desenvolverse y todos 
estaremos contentos y tranquilos sa-
biendo á qué atenerse y pudiendo 
comprar los elegantes pajillas ^ue 
vende Ramentol en su fa.mosia y acre-
ditada casa de Galiano 05. 
Los pajillas de Ramentol no tienen 
^val en la Habana-
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V I D A D E P O R T I V A 
L a aviación en Egpaña.—"Match" de balandros hispano-americanos,— Po-
lo em Columbia: L a Copa Palais Royal. 
E l aeroplano es de tipo muy seme-
jante á los de "Wright. 
Después de las pruebas oficiales se-
rá euviado á Madrid. 
Está terminándose en España, la 
construcción del aeroplano ideado por 
los hermanos Salamanca. 
Ambos jóvenes se han dedicado, des-
de hace algún tiempo, al estudio de la 
aviación; han presenciado las expe-
riencias de los hermanes "Wright en 
Pan. y han podido añadir á su aeropla-
no detalles de su iniciativa é inven-
ción. 
lia nueva máquina es un biplano, 
que mide 14 metros de extremo á ex-
tremo. 
En vez de la estructura horizontal 
del biplano de los hermanos "Wright, 
el "Salamanca" tiene un diseño en 
curva, similar al movimiento del pája-
ro que vuela. 
Ej motor es un Anzani, de 50 caba-
llos de fuerza, y la cola del "Salaman-
ca" es en parte movible, pues se estre-
cha á medida qne el aparato asciende. 
Dentro de pocos días se trasladará 
dicho biplano al campo de Caraban-
chel, donde se ensayará debidamente. 
E n Issy-les-Moulineaux se ha veri-
ficado la entrega del aeroplano com-
prado por España, y construido en los 
talleres de la población citada al prin-
cipio, á los representantes del "Real 
Aero-Club." 
Se ha reunido en San Sebastián el 
Comité de la Confederación de los 
"Clubs Náuticos del Cantábrico." 
Se aprobó el reglamento por el que 
ha de regirse la regata preparator.a, 
que se verificará con el solo objeto de 
escoger los balanclros qne tomaran 
parte en el "match" hispano-ameriea-
no que se celebrará 
Unidos. 
los Estados 
Como anunciamos, el sábado se efec-
tuó en el " polo-ground" de Columbia 
los dos primeros "matches" para la 
conquista de la "Copa Pa>lais Royal. 
Presenció los partidos distinguida 
concurrencia. 
E l "team" formado por los de la 
"Guardia Rural" obtuvo la victoria 
contra el "team" "Artil lería" por un 
goal v medio por cero. 
E r " t e a m " "Vedado Tennis" gano 
á "Infantería" por 3 y medio por 0. 
E l próximo sábado 17 jugarán: 
"Guardia Rural" contra "Ametralla-
doras" y "Vedado Tennis Club" con-
tra "Artillería." 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
vecina de Concordia 136, que falleció 
ayer, sin asistencia médica. 
E l doctor Pórtela, médico forense, 
reconoció el cadáver certiíicando no 
presentar señales de violencia externa 
y sm poder justificar la causa de su 
muerte, por la que se hace necesario 
la autopsia. 
'hits" y come<tió dos erro-
B A S E - B A L L 
E L SEGUNDO PREMIO 
Con bastante interés s« colebró ayer 
tarde el juego anunciado en Cárlos 
I I I , entre los hijos de los eternos riva-
les. 
E l "primogénito" del club "Cham-
pion en 1909," pendió los papeles y 
murió bajo una gran paliza que le dió 
su contrioante. 
E l "ül'timatum" (rojo) que cuenta 
con .buenos jugadores, empezó jugan-
do profesionalmente, pero á última 
hora, descompusieron el pastel á tal 
extremo, que no pudieron aprovechar 
nada. 
E l "Saratoga" ('hi jo natural A A 
" Almendares") estuvo más afortu-
nado que cuando jugó con el "Car-
melo." 
(Bateó fuertemente y aprovechó el 
desconcierto de su contrario, para 
anotar carreras y más carreras hasta 
llega á siete, y no hizo más, porque 
fué segundo al "bat" y no tuvo ne-
cesidad de jugar la novena entrada. 
YA premio va ^reeiendo en interés, 
y pronto se verán los terrenos de Al-
mendares como en juegos de "Cham-
pious'hip." , 
L a Liga General y el director Al-
berto Azoy, tienen empeño en hacer 
un buen premio, y habilitar jugado-
res cubiches para el Champion. 
Hay que desterrar á los intervento-
res, y jugar aquí con entera indepen-
denci'a. 





V, C. B. H. I A, í. 
ib . U RftTirá. 
P. Chnt<Sn. PÍ' 4 
F . Martínez, cf. . . • 4 
F . Scoto. 2b 4 
V. Rodríguez , c , . . . 8 
X. Rosado, If 4 
ES, I^abore. rf 3 
J . Mederos, p 3 
D. Díaz, Ib 1 0 11 0 
Total . 30 7 9 0 27 15 
U L T I M A T U M 
Y. C, 
I . Gallego, rf 3 l 0 
P. Flores, Ib 4 0 0 
G . Camps. If 3 0 0 
A. Zaldfvar, 2b 4 0 0 
M. Cueto, 3b 4 0 1 
M. Jaque, cf 4 0 2 
H. Gasol, ss 3 0 0 
F . Font. c 3 0 0 
F . Lozano, p 2 0 0 
Monte dWDca, p . . . 7 0 0 0 
H. B, 1, 1. 
3 %] 
0 0 
Total, 30 1 3 0 24 11 4 
ANOTACION' POR E N T R A D A S 
Saratoga: 
U l t i m á t u m : 
. 0 0 1 0 0 3 3 O x 
. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUMARIO 
Stolen bases: Rovira, Rosado, Díaz. 
Double plays: Saratoga 1, por Rovira y 
Díaz. 
Two bagger: Chacón y Cueto. 
Sacriflce hits: Labore, Díaz, Camps y G a -
sol. 
Struck outs: por ozano 4; por Montes de 
Oca 1; por Mederos 3. 
Called balls: por Lqzano 2; por Mederos 2. 
Dead balls: Lozano 1 &. Díaz; Mederos 1, 
á. Font. 
Passed balls: F o n t 
Tiempo: 1 hora 37 minutos. 
Umpires: Castañer y Royer. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez . 
E L J U E V E S 
A las tres 
Carmelo' 
p. m. jugarán los clubs 
y "Saratoga." 
HOY 
(Dice "Frangipane," que hoy, lu-
nes jugarán en los terrenos del club 
"Patria," el hijo legítimo del " A l -
•mendares, el club "Azul ," con el 
"Modelo." 
En el "Azu l" juegan Regino Gar-
cía, Prats. Cabafias, Hidalgo v Oían, 
y en el "Modelo" Julián Castillo, 
(con uniforme limpio) Gervasio Gon-
zález, Francisco Morón y Lino Martí-
nez. 
'Hora: las 3 p. m. 
E N SAN L A Z A R O 
Ayer, en terrenos d-el antiguo ce-
1 menterio de Espada, se llevó á cabo 
i un interesante "match" entre las no-
I venas "Ametralladora," formada por 
i individuos del Cuerpo de Ametralla-
doras y "Venecia," por jóvenes de 
la barriada de San Lázaro. 
Ambos clubs jugaron profesional-
mente y realizaron masrníficas juga-
das. 
( E l club "Ametralladoras." dió 5 
"hits" y tuvo 2 errores: el "Yene-
L a anotación por entradas del jue-
go fué" como sigue: 
Ametralladora: . 0 2 0 0 0 0 0 0 0 — 2 
Venecla: . . . . 0 9 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
MENDOZA. 
E N E L MERCADO D E TACON 
E n el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito, fué asistido ayer tarde, 
el menor Manuel Fernández Gutié-
rrez, de 6 años de edad, vecino del 
Mercado de Tacón, de una herida con-
tusa con pérdida de un pedazo del 
labio inferior, y de otra herida como 
de tres centímetros en la región men-
toniana, siendo dichas lesiones de 
pronóstico menos grave. 
Según los familiares de dicho me-
nor, éste se cayó desde los altos del 
Mercado al techo de zinc de los pues-
tos de la parte baja. 
E l hecho fué casual. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
TTn individuo desconocido trató de 
robar en el domicilio del conocido co-
merciante don Pedro Gómez Mena7 ca-
lle Ancha del Norte núm. 60, no lo-
grando su objeto por haber sido sor-
prendido por el inquilino de la casa. 
E l ladrón, para penetrar en la re-
sidencia del señor Gómez Mena, lo hi-
zo por la casa colindante que se en-
cuentra desocupada. 
I N T O X I C A D A S 
E l doctor Loredo asistió ayer á las 
señoritas Angela y María Sarria, ve-
cinas de 24 de Febrero, en Regla, de 
una intoxicación, dé pronóstico leve, 
por haber comido queso que compra-
ron en una casilla del Mercado "Cre-
cí," en aquel barrio. 
MAS INTOXICADOS 
También la señora doña Josefa Díaz 
Blanco, vecina de Aranguren 29, don 
Francisco Casos y Regla Casas, do-
miciliados en 24 de Febrero núm. 17, 
sufrieron intoxicación leve, por igual 
causa. 
ROBO 
E n una habitación alta del Alma-
cén núm. 29 de la Estación de "Fes-
ser," en Regla, se cometió un robo 
consistente en 3 pesos plata y un re-
vólver de la propiedad de don Se-
verino Pérez, dueño del kiosco " L a 
Reglanita," situado en la expresada 
Estación. 
L a policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
LESIONADO G R A V E 
En el sanatorio "Covadonga," pro-
piedad del "Centro Asturiano," in-
gresó el joven Nicolás Iserme Peñal-
ver, de 14 años de edad, vecino de 
San José 23, para ser asistido de la 
fractura completa de los huesos del 
antebrazo izquierdo, cuya lesión cali-
ficó de grave el doctor Cabrera. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerse en su domicilio, al estar pa-
tinando. 
ITT'RTO 
Dionisio Pérez Martínez, vecino de 
Virtudes 97, se quejó, á la policía, de, 
que el día cinco del actual estando 
con un carretón en la esquina de Cara-
panário y Dragones, le hurtaron de su 
vehículo un encerado que aprecia en 
21 pesos oro español. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
INSULTOS. AMENAZAS Y HURTO 
E n la séptima estación fueron pre-
sentados esta madrugada, el blanco 
Carlos Miranda Valdés, vecino de 
Campanario 143 y la negra Eloísa Gó-
mez Lima, de Gervasio 132, por acu-
sar ésta al primero de insultos y ame-
nazas de muerte. 
Miranda acusa á su vez á la Gómez 
de haberle hurtado un saco de vestir 
y dos pesos plata. 
Ambos fueron remitdos al Vivac. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Al Necrocomio fué remitido ayer, á 
disposición del Juez Municipal del 
Norte, el cadáver de la niña María 
Josefa Velasco, de 4 meses de edad, 
recibidos en las librerías de Luis Ar 
tiaga, San Miguel 3 y San Rafael 1 ^ 
Apartado 276. Habana. 
La Estrella Polar en el Mar Arti-
co, expedición al Polo Norte, por el 
Duque de los Abrazos. 
Derecho Civil, por Sánchez Román. 
Mis últimas Tradiciones peruanas, 
por Palma. 
Diccionario de Jurisprudencia y 
Apéndices, por Odriozola. 
Derecho Internacional Público, por 
él Marqués de Olivart. 
L a novela de un hombre sensato, por 
Potapenko. 
Historia de la Filosofía del Derecho, 
por Sthal. 
Estudios de Historia Filosófica, por 
Schopenhauer. 
Estudios de Antropología Criminal, 
por Ferri. 
Historia del Pueblo Inglés, por 
Creen. 
Diccionario de Legislación vigente, 
por Martínez. 
Historia de la Insurrección de Cu-
ba, por Emilio A. Soulere. 
Resumen de Geología, por Odón 
Buen. 
Tratado de Patología Extema, por 
Reclus. 
Tratado de Patología y Terapéutica 
de la Sífilis, por Lang. 
Tratado de Patalogía Interna y Te-
rapéutica, por el doctor Hermán E i -
chhosrt. 
Tratado de Cirugía Clínica y Ope-
ratoria, por Bergman. 
Tratado de Oto-Rino-Laringología, 
por Botey. 
Guía-Formulario de Terapéutica, 
cuarta edición, por Herzen. 
Tratado de carreteras y ferrocarri-
les, por Barzanallana. 
Manual Práctico de Construcción, 
primera parte, Albañilería; segunda 
parte, Carpintería de Armar y Cons-
trucciones de" Hierro; tercera prte, 
Carpintería, Plomería, Fumistería, 
Pintura, etc., por Fernoux. 
Manual Práctico del Disecador de 
Animales y Plantas, por Llofriú. 
Manual de Cinemática, Mecánica 
Racional, por Fontsere. 
Métodos Económicos de Combustión 
en las Calderas de Vapor, por Izart. 
Manual de Maquinista de la Marina 
Mercante, por Agacino. 
Lecciones teórico y prácticas de es-
critura mecánica, por Martín y Guix, 
Escritura del Porvenir, Mecanogra-
fía y Estenotipia, por Martín y Guix. 
Estereotipia Universal, Taquigrafía 
Mecánica, por Martín y Guix. 
Manual del Ingeniero Mecánico y 
riel proyectista Industrial, por Goffi. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor noruego "Trafalgar" im-
portó de Galve«ton 3 caballos para F . 
Wolfe y 24 muías para Robaina y Ri-
vera. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l señor A. Comas, S. en C . nos 
manifiesta que exigiendo la índole de 
sus negocios (representaciones y co-
misiones) un local más espacioso que 
el que hasta hoy venían ocupando, al 
objeto de poner tener mercancías al-
macenadas, se han visto obligados á 
trasladar su despacho almacén, á la ca-
lle Cuba núm. 53, bajos. 
Con efectos retroaetivos a'l 31 de 
Mayo último, ha quedado disuelta la 
sociedad mercantil que giraba en Zu-
lueta bajo la razón de Victoriano 
Sánchez y Ca,, (S, en C.) separándo-
se de ella el señor José Sánchez Sr.á-
rez. y quedando hecho cargo del esta-
blecimiento " L a Barata," con sus 
existencias y créditos activos y pasi-
vos, el que fué su gerente don Victo-
riano Sánchez Pando, con el carácter 
de único liquidador, cesionario y su-
cesor de la extinguida compañía. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
j l l l d l 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 12 de 1909 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 96 á 96% 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% 
Oro americano con-
tra plata española 13 
Centenes á 5.48 en plata 
Id. en cantidades... á 5.49 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata 
El peso americano 




E l t r á f i c o t r a s a t l á n t i c o 
L a dirección del "Ell is Island," de 
Nueva York, acaba de publicar la Me-
moria anual correspondiente á 1908 en 
el que se consigna el movimiento de las 
diversas Compañías trasatlánticas in-
ternacionales, las cuales han desembar-
cado en Nueva York 511.633 pasaje-
ros, contra 1.287.617 en 1907, ó sea una 
di¿aninuci<5n de 775.984 viajeros. E n esa 
cifra, la diferencia en menos, en los 
pasajeros de camarotes es de 49.775 y 
la de los de cubierta ó entrepuente de 
726.290. 
Hay que advertir que en 1903 ese 
movimiento acusó la cifra total de 
804.798 pasajeros de ambas clases, que 
en 1907 subió á 1.287.617 y que en 
1908 ha vuelto á descender, quedando 
por debajo de 1903 en la expresada ci-
fra de 5Í1.633. 
E l tráfico se ha repartido entre las 
siguientes Compañías internacionales: 
Ilamburgo - América . Nordeustcher 
Lloyd, Cunard, Whit-Star, Anchor L i -
ne. Atlantic Transport, Compañía Tra-
sotlántica Francesa. Fabre, American 
Line, Austro América. Xavigazione 
Genérale. Veloce. Lloyd italiano. So-
cieta di Navigazione á vapore, Holland 
América, American Line, Flota volun-
taria rusa. Compañía Trasatlántica Es-
pañola, Red-Star. Scandinavia Line y 
algunas otras de menor importancia. 
L a baja considerable que se ha pro-
ducido en la cifra del tráfico de via-
jeros de Europe para Nueva York, es 
debido á la crisis americana. Todas las 
compañías han sufrido en mási ó en 
menos, los efectos de la depresión de 
los negocios. 
Vencida la crisis de los Estados Uñi-
dos se confía en que los resultados del 
tráfico 1900 acusará un resultado más 
satisfactorio, porque á poco de comen-
zar este año se ha observado un nota' 
ble aumento en la emigración hacia loa 
Estados Unidos. 
E L " M A S C O T T E " 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo americano "Mas-
cotte," procedente de Knights Key 
y Key West, trayendo carga general, 
correspondencia y 16 pasajeros. 
E L " T R A F A L G A R " » 
Conduciendo carga general fondeó 
en puerto esta mañana, el vapor no-
ruego "Trafalgar," procedente de 
Mobila. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Procedente de Veraeruz y escalas 
entró en puerto hoy el vapor america-
no "Morra Oastle," con carga y pa-
sajeros. 
E L " A L S T E R " 
E l domingo fondeó •en puerto A va-
por alemán "Alster," •procedente de 
Hamburgo y escalas, trayendo carga 
general. 
E L ' " M O N T E R E Y " 
En la mañana de hoy entró en 
puerto el vapor americano "Monte-
rey," procedente de New York, con 
carga general y 26 pasajeros. 
V a l o r e s de t r a v a u i 
Julio. 
99 .T.H.PEJKJkJI 
14—Saratoga, New York. 
14—La Normandie. Veraeruz. 
14—Progreso, Galveston. 
14—Martín Saenz, New Orleans. 
16— Montserrat, C&dlz y escalas. 
17— Bavarla., Hamburgo y escalas. 
17— Ellsabeth, Amlieres y escalas 
18— Saturnina, Liverpool. 
19— Alfonso X I I I , Veraeruz jf escalas 
19—Mérlda, New York . 
19— México, Veraeruz y Progreso. 
20— Bras i leño . Barcelona y escalas 
20— Texas, New Orleans. 
21— Havana, New York. 
21—ll^ankenwald, Tampico y escalas 
21—Westphalia, Hamburgo y escalas 
21—iDanla, Hamburgo y escalas. 
34—Galveston, Galveston. 




- L a Navarre, Saint Nazalre. 
2—Vírginie , New Orleans. 
6— Danla, Tampico y Veraeruz. 
S A L D R A N 
13—Morro Castle, New York, 
13—Chalmotte. New Orleans. 
15—La Normandie, Saint Nazalre. 
15—Martin Saenz, Canarias y escalas 
17—Saratoga, New York. 
17— Montserrat, Veraeruz y escalas. 
18— Bavarla, Tampico y Veraeruz. 
19— Mrlda, Progreso y Veraeruz. 
20— México, New York. 
20— Alfonso X I I I . Corufia y escalas 
21— Texas, New Orleans. 
21— I>ania, Veraeruz y Tampico. 
22— Frankenwald. Coruña y escalas. 
26—Galveston, Galveston. 
25—Vírginie , New Orleans. 
2—La Navarre, Veraeruz. 
8—Virginle, Canarias y eseaals. 
7— Dania, Vigo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Coame Herrera de la Habana todos ÍOJ 
martes, b las B de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cal -
barlén, regresando los sibados por la maña-
na. — Se despacha a bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
91 paes tabaco en rama. 
183 tercios tabaco en r a m a 
13 barriles id. idr 
247 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp.: 
178 barlles tabaco tn rama 
77 pacas Id. Id. 
1,245 tercios tabaco en rama 
358 cajas tabacos torcidos 
37 Id. picadura 
bultos cajetillas cigarros. 
2 cajas conservas 
1 huácel p lá tanos 
6 huacales naranja 
93 huacales frutas 
277 huacales pifias 
117 pacas esponjas 
975 líos cueros 
5 huacales miel de abejas 
ÍOO barriles miel de abejas 
1 automóvi l . 
2óQ carboyes vacíos . 
72 bultos efectos. 
Día 12j 
Para Kpijrhts Key y escalas vapor america-
no >rascotte por G. Lawton Childs y 
Cop. 
E n lastre. 
Día 10: 
Para í t ^ j a n z a s vapor a l emán Norderney 
por S. y Til lmann. 
De tránsi to . 
Para Caibarlén vapor ing lés Valetta por L . 
V. Piare. 
E n lajstre. 
Nota: — E l vapor americano Havana, qu« 
sal ió el sábado para New York, l l evó a d e m á s 
de lo publicado, lo Bigule«Xe: 
3.482 sacos azúcar. 
80 huacales limones. 
"391 huacales pifias. 
151 líos cueros 
9513 tabaco. 
BUQUES D E C A B O - A J E 
E N T R A D A S 
Día 10: 
De Calbarién vapor Cosme Herrera, capl-
tá nGonzález con 375'3 tabaco y efectos 
De Bañes goleta San Francisco patrón Rio-
seco en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 10: 
Para Mariel goleta Pi lar patrón Palmer 
con efetos. 
Para Sabaftas goleta Joven Pi lar palmer con 
efectos. 
Para Bajas goleta Carmita patrón Zaragoza 
con' efectos. 
Para Cabafias goleta María del Carmen pa-
trón Bosch. eo nefectos. 
P a r a Cárdenas goleta Rosita patrón Ale-
many con efectos. 
Para Matanzas goleta María patrón Mlr 
con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta Ri ta Fortuna 
patrón Ferrer con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
York en el vapor De Kew  rk. americano 
Monterey. 
Sres. Edward Moyarhan — Vicente L a p u -
dia — . Ponett — .T. Hall y familia — H. 
Dulker — Vicente Castro y familia — C a r -
melo Rulz — José M. Cadenas — George 
Kotton — Otto Jahkel — Charfes Blanco —• 
E . Sewy — W. Comell — Antonio Mendive 
— José Gonzilez — E . Salero — H . Van Her-
mán y familia — S. Mehelverd — J o s é N. 
Alonso — A. García — Tomás Davls — F . 
Vega 
De Veraeruz en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. Francisco Fornaguera — Ri ta C a -
rranza — David F l y n a — Antonio Martes 
— Frutos E l v i r a — Isabel Rumayor — Gon-
zalo E l v i r a — Angel Sarrate Agusf ín Gam-
boa — Edward Barber y familia — Gustavo 
Montalvo — Braul ia Sacramento — Enrlcjua 
López y famlITa — Cayetano Rulz — F e r -
mín Olay. 
De Knights Key y Key West en el vapor 
amerlcan» Mascottc. 
Sres. G. Mandello — S. E . S. Termes — 
G. Mlller — D. Sevenlns: — C. S. O'Neil — 
C. E . Grosvick — A. W. Foltoh — F . W. 
Kir l land — Daniel Haywood — Caridad de 
Ubleta y familia — Federico Meneses — Be-
lén Y. odríguez y familia — Charles E . Hal l , 
P u e r t o de l a H a b a a a 
EDQUBR D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 11: 
De Hamburpro en 21 días vapor a lemán Als-
ter capi tán Krause toneladas 3685 con 
carga á H. y Rasch. 
D í a 12. 
De New York en 3 y medio d ías vapor ame-
ricano Monterey capitán Smlth tonela-
das 4702 con carga y 26 pasajeros á 
Zaldo "y comp. 
De Mobila en 2 y medio días vapor noruego 
Trafalf íar capitán Andercsen toneladas 
2187 .fon carga á L . V. Place. 
De Veraeruz y escalas en *. y medio días 
vapor americano Morro Castle capi tán 
.Tohnsaii toneladas 6004 con carga y pa-
•ajeroa f> Zaldo y comp. 
De Knigbts Key y encalas vapor americano 
Mascotte capitán Alien toneladas 884 
con c a r g » y 16 pasajeros á G. Lawton 
Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 12: 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
Para Veraeruz y escala svapor americano 
Monterey 
Para Matanzas vapor a lemán Norderney. 
Para Calbarién vapor Ing lés Valetta. 
2UQUE8 CON EíaGIS.TRO A B I E R T O 
Para New Orleans vapor americano CKnl -
rn< tte pc-r A. E . Woodell. 
Para Canarias. Cádiz y Barcelona varor es-
pafiol M. Saenz por Marcos hermanos 
y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Normandie por E . Gaye. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Veraeruz vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Secretarla de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. —• 
Habana 9 de Julio de 1909. — Hasta las i 
p. m. del día 26 de Julio de 1909 se recibi-
rán en esta Jefatura proposiciones en plie-
gos cerrados para la segunda subasta de los 
suministros de materiales para construir 
calzado, de material para instalaciones e l éc -
tricas y de efectos de. ferreter ía durante el 
año fiscal de 1909 á 1910 y entonces se abri-
rán y leerán públ icamente . Se darán porme-
nores y fac i l i tarán pliegos de condiciones á. 
quien los solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al que suscri-
be y al dorso se les pondrá "Proposic ión pa-
ra (el suministro que sea)". — D. Castillo, 
Jefe del Presidio. 
C. 2326 alt. 6-12 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S Y M I L I T A R E S . — Habana. .Tullo 8 de 
1909. — Hasta las dos de la tarde del día 
23 de Julio de 1909 se recibirán en este Ne-
gociado y en la Jefatura de Obras Públ i cas 
del Distrito de Matanzas, proposiciones en 
pliegos cerrados para las obras do M O D I F I -
C A C I O N E S D E C O N E X I O N E S E L E C T R I C A 
E N L A S I N S T A L A C I O N E S D E A L U M B R A -
DO E N L A S N U E V A S O F I C I N A S D E L E S -
TADO E N MATANZAS, y entonces s e r á n 
abiertas y le ídas públ icamente . Se faci l i ta-
rán informes é impresos á quienes lo solici-
ten en esta Oficina y en la Jefatura del Dis -
trito de Matanzas. — Pedro P. Cartafiá, I n -
geniero Jefe del Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. 
C. 2303 alt. 6-8 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Secretar ía de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. H a -
bana 6 de Julio de 1909. —- Hasta las dos 
p. m. del día 19 de Julio de 1909 se reci-
birán en esta Jefatura proposiciones en plie-
gos cerrados para la segunda subasta de loa 
suministros de alcohol y de forraje duran-
te el afio fiscal de 1909 á 1910 y entonces se 
abrirán y leerán públ icamente . Se darán 
pormenores y faci l i tarán pliegos de condi-
ciones (i quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
al qu» sucvlbe y al dorso se les pondrá "Pro-
posic ión para alcohol ó forraje. — D. Cast i -
llo. Jffe del Presidio. 
C. 2295 alt. 6-8 
E m p r e s a s U t e r e a n t l l e s 
BÜQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olllvette por G. Lawton Childs y comp. 
¿SOGIAGiON CUNARIA 
De orden del sefior Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los estatutos socia-
les, ee cita por este medio para l a Junta 
General extraordinaria de segunda convoca-
toria que se Gilebrará en el local social Te -
niente Rey 71,"el próximo domingo 18 del 
corriente á las 2 p. m. 
O R D E N D E L D I A 
Tratar sobre el proyecto de E m p r é s t i t o 
Patr ió t i co y emisión de Bonos para la fabri-
cación de nuestra Casa de Salud, en los te-
rrenos que posee la .Asociación en la loma 
de San Joaquín en la Víbora. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de los sefiores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del ar t í cu -
lo octavo del Reglamento General. 
Habana, jul io 10 de 1909. 
SehaKtl&n Quintana. 
Secretario Contador Interino 
O. 2323 S - l l 
Asíoc-isioiór. Nacional Aci Constructo-
res y Contratistas <lc Obras. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se cita á J u n -
ta General Reglamentaria para el jueves 
15 á las 2 de la tarde en Cuba número 
37 altos. 
Se ruega á los sefiores asociados la asis-
tencia á esta Junta, pues en ella entre o í r o s 
asuntos se tratará, de la contr ibución que 
por el Ayuntamiento se e s t á cobrando á los 
Arquitecto?. Maestros de Obras y Contratis-
tas, á fin ríe ti'mar acuerdos i;i:portaiites. 
Habana, Julio 10 de 1509. 
is. Sfincfe"» C'ivln. 
Secret-ir'o. 
9160 éi-u i 
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H a b a n e r a s 
E l "amteh" de Polo efectuado el 
sábado en el oval del Campamento de 
Columbia, •constituyó un tema hermo-
sísimo para la crónica social distin" 
guida. 
La glorieta del Campamento se vio, 
al igual que cuantas veces se juega tan 
•precioso "spor t , " ocupada por un nú-
cleo distinguido de familias de nuestra 
mejor sociedad. 
Entre otras, recuerdo á las señoras 
Georgina Giquel de Silva. María An-
tonia Silva de Calvo. ^lercedes Romero 
de Arango, María Teresa Laguardia 
de Carrillo, Micaela Mendoza de Ca-
rr i l lo . Carlotica F e r n á n d e j de San-
guily, "Pepa" Echarte de Franca. 
De señoritas, daré unos cuantos 
nombres. 
Mercedes Mendoza. Ofelia y Grazzie-
11a Echevarría, Margarita Arango, 
Margot y Adriana Párraga. Conchita 
Valladares y Pilar Ponce de León. 
Una señorita adorable y gentil, lla-
maba la atención por su gracia encan" 
tadora: Miss Plorence Steinhart, hija 
del fpopular Administrador de la "Ha-
vana Electric." Mr. Steinhart. 
•Grato rae es consignar este éxito de 
la simpática fiesta deportiva. 
• » 
De una fiesta brillantísima he d« 
hablar hoy con el mavor encomio. 
Me referiré á la " m a t i n é e " que tk 
"Casino E s p a ñ o l " de esta capital ofre-
ció ayer en la tradicional y alegre glo-
rieta de la Playa de Marianao. 
En aquella simpática glorieta, de la 
que es difícil encontrar alguien que no 
guarde un recuerdo grato, se congre-
gó un grupo simpático de bellísimas 
mujeres, á cual más adorables y genti-
les. 
No influyó el chubasco que inopina-
damente se presentó momentos antes 
de partir el tren de la Estación de V i " 
llanueva, para restar animación á la 
fiesta. Contra la costumbre que aquí 
existe de esperar el éxito de la prime-
ra fiesta, ésta de que hablo resultó es-
pléndida. 
Bien es verdad que la Comisión de 
Fiestas del "Casino," sabe hacer las 
cosas y no omite gastos para brindar á 
los socios que en ella tienen depositada 
su confianza el mayor número de sa-
tisfacciones. E l hecho de poner á la dis-
posición de sus socios nn tren gratis, 
es un dato bien elocuente de que no 
peco de exagerado en mi auterior j u i -
cio. 
Todo se aunaba en la fiesta para 
dotarla de innumerables encantos. La 
famosa orquesta del insustituible To-
rroella, el pianista mimado por el 
gran mundo habanero desde hace mu" 
chos años, ejecutaba las bailables más 
en boga. Su repertorio escogidísimo 
fué del agrado general. 
Por otra parte, la galantería de los 
señores que forman la Directiva del 
" C a s i n V es ya notoria y contribuye 
muchísimo al éxito de sais fiestas. 
¿Es necesario hacer una inconmen-
surable " l is ta de pasajeros" para con-
signar el triunfo de esta primera "ma-
t i n é e " ? N i lo creo necesario, ni tengo 
espacio hoy para ello. 
Solo daré cuatro nombres: 
Las jóvenes y bellas damas Merce-
des Crusellas de Santeiro y Emelina 
Vivó, la adornble viudita. 
Y las linrllsimas y gentiles señoritas 
" N e n a " Vázquez Arias y Gloria Ca-
nales. 
No terminaré sin felicitar á la Direc-
tiva del "Casino" y especialmente á 
su Comisión de Fiestas de la que son 
alma los Sres. José M. Vidal y Mano-
lo Freyre, por el magnífico triunfo ob-
tenido. 
» * 
Ayer regrosó á esta capital de Santa 
Clara, el respetable caballero y distin-
guido facultativo doctor Sebastián 
Cuervo. 
Con él ha regresado su adorable y 
linda hija Grazziella. 
Muy grato me es enviarles mi afec-
tuosa bienvenida. 
* « 
Ayer celebraron sus días, dos ami-
gos "tlistinguidos, los esposas señora 
América Pellicer y el licenciado señor 
Pío Espinosa. 
Con tal motivo su hermosa residen-
cia del Paseo de Martí se vio visitada 
por sus numerosas amistades. 
No es tarde para enviarles mi salu-
do y mi felicitación mis cumplida de-
seándole todo género de dichas y ven-
turas. 
* * 
En el Conservatorio de Música y 
Declamación que dirige el señor Pey-
rellade, tendrá efecto pasado mañana 
miércoles una velada escolar, primera 
del año académico actual. 
En tal día publicaré el programa. 
* * 
Esta noche contraerán nupcias en 
la Iglesia del Angel, la interesante se-
ñorita Teresa María Soler y el apre-
ciable joven señor Sebastián Martí. 
A lás nueve. 
Ayer tarde estuvierorn concurridr 
simos los hermosos salones del "Cen" 
tro Asturiano." 
La " mat inée ' ' resultó una fiesta 
ve rdade rament e espléndida. 
Uu grupo nutridísimo de muchachas 
encantadoras dió relieve al baile, que se 
prolongó -hasta las últimas horas de la 
tarde. 
Los simpáticos miembros de la Sec-
ción de Recreo y Adorno hicieron las 
lionores á la concurrencia femenina 
con su amabilidad acostumbrada, y en 
vista del éxito que obtuvo la "'mati-
n é e , " manifestaon el propósito de ce-
lebrar otras dos en el resto del verano. 
Noticia ésta que acojerán con agrado 
los numerosos socios de la próspera so-
ciedad asturiana. 
* • 
En el templo de la Merced se efec-
tuará esta noche la boda de la bellísi-
ma señorita Estela Machado, y el caba-
lleroso y simpático joven señor Nico-
lás Rivero y Alonso. 
La ceremonia da rá comienzo á las 
nueve y media. 
MIGÜEL A N G E L MENDOZA. 
G R A N G I M E 
Fnncíón todas las Doches. j 
Colegio ílLa Inmacalada Concepción" 
Día de gran fiesta fué ayer para es-
te Colegio con motivo del reparto de 
premios á las alumnas que más se han 
distinguido durante el último curso. 
A las 3 llegó el señor Obispo Dio-
cesano, y acto seguido, bajo la presi-
dencia del mismo y con asistencia de 
los sacerdotes señores Caballero, Ca-
longe, Güell, Izurriaga. Peña, Rivero 
y García, y de algunos Hermanos de 
la Congregación de la Doctrina Cris-
tiana, empezó el acto. 
Todos los números del programa ob-
tuvieron .esmerada interpretación, de-
mostrándolo el numei#so concurso 
con sus aplausos; pero el "Diálogo 
con Ejercicios Prácticos de Inglés" 
fué el que más llamó la atención. 
Resultó im cuadro lleno de vida y 
ostuvieron graciosísimas las niñas que 
tenían á su cargo la parte cómica. 
L a profesora que tiene á su cargo 
esta asignatura puede estar orgullo-
sa de poseer tan excelente método 
práctico objetivo, pues únicamente 
así es como se obtienen tan grandes 
resultados. E l diploma que posee pa-
ra enseñar el inglés en los Colegios 
públicos de los Estados Unidos y Cu-
ba es el mejor testimonio de cuanto 
hemos dicho. 
E l señor Obispo dió fin á la fiesta 
prommeiando un hermoso discurso. 
Sus palabras fueron de agradecimien-
to para las Hermanas de la Caridad, 
de las cuales y del colegio " L a Inma-
culada," hizo un elogio tan caluro-
so como merecido. 
He aquí el nombre de las alumnas 
que obtuvieron Sobresaliente en to-
das las asignaturas y se les ha conce-
dido medalla de oro: 
Señoritas Margarita Ayala. Aurora 
García, Elisa Prieto. Blanca Rosa 
León, Sara Bock, Adriana Armand, 
Graciella Gaunaurd, María Dolores 
Otero, Francisca Acevedo, Josefa L a -
rralde. Digna Alvarez. Luisa Cabello, 
Otilia Chaple, María Josefa León, Es -
peranza Bock, Guillermina Bock, Isa-
bel Moreno. Josefa Ooll, Casilda Aran-
go, Angela Yero, Teresa Borrego, Ali-
cia Latour, Francisca Arango, Con-
cepción Echavarrí, María de la Luz 
Padilla, Josefina García, Hermida Ló-
pez, Angeles Junquera, Carlota Gar-
gallo, María Villar y Silvina Echa-
varrí. 
Quedan otras alumnas que obtuvie-
ron medalla de plata y otras mencio-
nes honoríficas, pero me veo precisa-
do á no nombrarlas, pues la lista sería 
interminable. Todas recibieron entu-
siastas felicitaciones como igualmen-
te las Hermanas de la Caridad, par-
ticularmente la Directora del Cole-
gio Sor Josefa^ Ortega y la Superio-
ra, Sor Clara, á las cuales une su mo-
destísima. 
P. Saurí. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso lu ta . 
IMPRESIONESETE AÍRALES 
M J E Í I S I J 
E L H I J O D E L D I A B L O 
Nada menos que dos autores que 
han escrito muy bonitas obras origi-
nales, Clarens y Corona, se han uni-
do para escribir una zarzuelita calca-
da en cierta película que todos hemos 
visto infinidad de veces en los cines. 
Los autores han tenido la honradez 
literaria de confesar en los progra-
mas ese calco de la idea y de toda la 
trama de la obra; esa falta de origina-
lidad le quita interés desde luego á la 
producción escénica, por más que los 
autores han rellenado el argumento 
con diálogos movidos y chistosos, que 
acusan su pericia teatral. Estas bue-
nas cualidades de E l Hijo del Diablo 
fueron suficientes para que el numero-
so público que acudió el sábado á Al-
bisu, aplaudiese en distintas ocasiones 
y acogiera bien la obrita, que obtuvo 
muy acertada interpretación por la 
trouppe de L a Presa. 
Muy pronto se estrenará L a Política 
Cómica, esperada con interés por la 
popularidad del simpático semanario 
que dará título á la nueva obra de 
Clarens. 
L a temporada se animará extraor-
dinariamente con ese anunciado estre-
no y con otros más que tiene L a Presa 
en preparación. 
P A Y R E T 
L A A . D E L A P . 
Pasado mañana habrá de celebrarse 
en el teatro Payret una magnífica fun-
ción á beneficio de la "Asociación de 
la Prensa." que, por lo visto vuelve á 
dar señales de vida, libre quizás de al-
guna influencia malsana, de alguna 
jetiatura que sobre ella pesara. 
Todas las compañías que actúan en 
esta ciudad contribuirán al éxito de la 
función: el Nacional con su asombro-
so Gxjp, artista que obtiene pocos 
aplausos pero que llena el teatro don-
de trabaja con sus geniales imitacio-
nes: esto tiene su explicación, es que 
la índole de su trabajo no es para pro-
vocar el entusiasmo del público, pero 
sí la admiración muda, el deseo de 
volver á verle en escena; Álhisu pre-
sr-ntará un acto; Alhamhra una aplau-
dida obrita; el Moulin Rouge enviará 
un número fino, bonito, delicado que 
es lástima no funcione en Payret: nos 
referimos á la admirable danza lumi-
nosa de la bolla Aida, que en nada 
ofende á la decencia y á las buenas 
costumbres y que será del gusto de las 
damas. Payret claro está que pondrá 
su propia compañía, á más del teatro. 
L a función del miércoles será un 
acontecimiento artístico y social. Así 
lo esperamos para bien de nuestra útil 
Asociación. 
V e n c i ó e n t o d a l a l i n e a 
E L A B A N I C O 
P R I N T E M P S 
c h i c d e l a t e m p o r a d a ; l o u s a n 
t o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s h a y c o n V i o l e t a s , R o -




E l a b a n i c o de f l o r e s es l a ú l t i m a n o -
vedad . 
G r a n s u r t i d o de W a r a n d o l e s b o r d a -
dos y c o n cenefas b l a n c a s y de c o l o r , 
desde 6 5 cen tavos . 
M u s e l i n a s bordadas , o r g a n d í e s p r e -
c iosos y t o d a c l a s e de f a n t a s í a s . 
O B I S P O Y C 0 M P 0 S T E L A 
L E P R I N T E M P S 
TEJiBOS, SEDERIA Y GONFEGGIONES.-TEL. G49 
JI. i 
O A C E T I I X A 
Romería asturiana en Palatino.— 
Continúan con entusiasmo los pre-
parativos para la gran romería astu-
riana que se verificará el próximo do-
mingo en el Parque de Palatino. 
Tratándose como se trata de un acto 
puramente benéfico, pues los produc-
tos íntegros del mismo serán destina-
dos á la caja de la Sociedad de Bene-
ficencia Asturiana, préstanle su con-
curso todas las personalidades salien-
tes de la colonia con el Centro Asturia-
no á la cabeza, y como el embullo es 
extraordinario y los atractivos que se 
preparan son de un interés grande, 
huelga predecir un éxito enorme á los 
organizadores de la romería. 
L a Compañía de los tranvías eléctri-
cos pondrá el domingo 18 un servicio 
extraordinario al Parque de Palatino. 
Nacional.— 
Mucho público desfiló anoche por 
el teatro del Centro Gallego para co-
nocer á Gyp, la valiosísima y última 
adquisición hecha por la empresa. 
Gyp imitará esta noche á las famo-
sas estrellas del vaudeville francés, 
Mlle. Lucy Manon, Miss d'Tinder y la 
Bella Otero. 
Los Petrolini cubren dos números 
en «1 programa de esta noche en los 
que harán derroche de su gracia ini-
mitable y de sus excelentes facultades 
artísticas. 
L a semana empieza con varias vistas 
nuevas de asuntos interesantísimos y 
terminará con una gran novedad que 
pronto daremos á conocer. 
Payret — 
Las dos funciones ofrecidas ayer 
por la popular empresa Costa, Gómez 
y Misa, se vieron muy favorecidas. 
E n la matinée era imposible más 
público. 
Allí estaba todo nuestro mundo in-
fantil. 
Se rifaron entre los niños cuatro-
cientos juguetes. 
Para esta noche se anuncia una fun-
ción llena de atractivos. 
Se estrena á segunda hora el gracio-
so entremés Vivito y Coleando, obra 
de la cual se nos hacen grandes elo-
gios. 
E n la primera tanda baila.rá la gra-
ciosa Joly Violetta, la triunfadora y 
en la tercera se pondrá en escena el 
divertido entremés Moralistas de Pega. 
Además se exhibirán magníficas 
películas divididas en las tres tandas. 
Con el programa que antecede se-
guirá siendo Payret el teatro favorito 
de nuestro público. 
E l jueves gran función de moda con 
un programa selecto. 
Actualidades.— 
E l popular saloncito de Ensebio Az-
cue cuenta desde esta noche con un 
par de números de variettés de lo más 
fino y decente que existe en nuestra 
principal aldea. Dos números que su 
nombre es más que suficiente para que 
ios llenos se cuenten por tandas. 
Colombino, el célebre transformista 
italiano, de gran reputación y exce-
lente repertorio ocupará desde hoy el 
lugar que anoche dejó vacante la bella 
Morita, bailarina muy sugestiva y 
muy aplaudida, pero más propia para 
el "Molin Rouge" que para Actuali-
dades. 
Colombino debutará al final de la 
primera tanda con una de sus más 
notables creaciones. 
Les Mari Bruni—duetto ideal— 
cubrirá la primera y tercera tanda 
presentando sus graciosísimas paro-
dias de la lucha japonesa y la albora-
da gallega donde alcanza aplausos es-
truendosos. 
Mañana, día de moda con cartel ex-
traordinario. 
Alhambra.— 
E l programa de hoy está combinado 
con dos zarzuelas de gran éxito. 
Helas aquí: 
A las ocho: La Gnahimta. 
A las nueve i TTiiyendo á la Manteca. 
Al final de cada tanda se exhibirán 
magníficas vistas cinematográficas. 
Desde mañana se darán tres tandas. 
Y el miércoles estreno de L a Haba-
na en el Infierno, zarzuela de actuali-
dad con decoraciones del gran Arias. 
Bautizo.— 
E l día 9 recibió las aguas butisma-
ics en la parroquia de Jagüey Grande, 
el niño Esteban de la Torre y Sana-
bria. Fueron padrinos los señores Ve-
rónica de la Torre y Víctor Sanabria. 
E l querido padre Alsina ofició en la 
ceremonia. 
Terminado el cristiano acto, los pa-
dres del nene señora Florentina Sana-
bria y Vidal de la Torre, obsequiaron 
á los señores concurrentes en la mora-
da del señor Manuel Espino, con uu 
banquete campesino al que asistieron 
distinguidas personas 4e Ia localidad 
con sus famalias. 
A l final del almuerzo se pronuncia-
ron sentidos brindis. 
¡Muchas venturas para el nuevo 
cristiano! 
E S P E O T A G U L O S 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela " L a Presa." 
—Teatro Cubano. — Fimción diariar 
por tandas. 
A las ocho: la zarzuela $33.800,000. 
A las nueve: E l Hijo del Diablo: 
A las diez: E l Chauffeur. 
JARDINES DE MIKAMAR.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
SALÓN REGIO.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Lola Tudelpini, Conchita Romero y 
Juan Vargas.-
A las uueve: Vistas, el Cuadro de 
un patio en Sevilla. 
A las diez: Vistas, presentación de 
Encarnación Martínez, Lola Tudelpini, 
Conchita Romero, Juan Vargas y L a 
Danzarina. 
ALHAMBRA.— '•RR'~ 
Compañía de Zarzuela. — Función 
áíaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto L a Guabinita. 




N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 3 va rones blancos l e -
g í t i m o s ; 4 h e m b r a s blancas l e g í t i m a s . 
D i s t r i t o Sur . — 4 varones blancos l e g í -
t i m o s ; 3 h e m b r a s blancas l e g í t i m a s . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — J u a n Quesada, 1 1 
d í a s J o v e l l a r 14 , D e b i l i d a d c o n g é n i t a . 
D i s t r i t o Sur . — Seraf ina L e ó n , 75 a ñ o s 
P e r n a n l l n a 2 5, A r t e r i o esclerosis. 
D i s t r i t o Oeste. — A n g e l a Anques , 2 
meses, B . A i r e s 29, E n t e r i t i s ; c a n d i l o Ho-
I r í g u e z , 9 meses, Chap le 8, B r o n q u i t i s ; 
T e ó f i l o B a r r i o , 46 a ñ o s , L a B e n é f i c a , E p i -
t i l i o m a de l a l e n g u a ; M a r í a Josefa G o n -
z á l e z , 18 meses, C a s t i l l o 63, Cas t ro en-
t e r i t i s ; J o s é B o r r e g o , 7 meses, L u y a n ó 
193, Cas t ro e n t e r i t i s . 
JULIO 9 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Sur. — 3 h e m b r a s mest izas l e -
g í t i m a s ; 3 va rones blancos n a t u r a l e s ; 5 
hembras b lancas l e g í t i m a s . 
D i s t r i t o Oeste. —^4 varones b lancos na-
t u r a l e s ; 6 va rones b lancos l e g í t i m o s . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — Juana H e r n á n d e z , 13 
d í a s , San J o s é 66, H e m o r r a g i a u m b i l i c a l ; 
M a n u e l M e n é n d e z , 58 a ñ o s . V a p o r 14, A r -
t e r i o esclerosis ; J u a n V a l d é s , 38 a ñ o s , 
Car los I I I , 14, C á n c e r de l h í g a d o . 
D i s t r i t o Sur. — Seraf ina L e ó n , 7 5 a ñ o s 
F e r n a d i n a 25, A r t e r i o esclerosis. 
D i s t r i t o Es te . — A n d r é s R o d r í g u e z , 22 
mesea, Sol 74, E n t e r i t i s ; R e n é G a r c í a , 1 
a ñ o , Sol 94 , S a r m p i ó n ; E l o d i a O r t i z , 21 
a ñ o s , O b r a p í a 5 8, T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o Oeste — A m b r o s i o Segui , 50 
a ñ o s , L u y a n ó 100 . A r t e r i o esclerosis; 
G i l b e r t o M i y a y a , 4 meses, P r í n c i p e 18, 
Cas t ro c o l i t i s ; A n t o n i o H e r n á n d e z , 5 me-
ses, J . de l M o n t e 158 , E n t e r i t i s ; A n g e l 
M e n d i o l a , 26 a ñ o s , L a Covadonga , P i c i o 
n e f r i t i s ; V e r e n a G a r r i d o , 27 a ñ o s , Ma-
n i l a 5, G r i p e ; G u a d a l u p e P i ñ e r o , 64 a ñ o s , 
A . M i s e r i c o r d i a , A n e m i a - c l o r o s i s . • 
C O M U M C A B O S . 
C E N T R O 6 A L I A 
S E C R E T A R I A 
Do orden y por acuerdo de la Junta r. 
tiva de esta Sociedad, cito a los «P.1̂  
Socios, por medio de este aviso, pnr N 
Junta General Kxiraordinarla que ha f ^ 
lebrarse el día 16 del presente mes *»« 
salones del Centro, Drapnnes y Martí*" '4» 
cual la Directiva darft. cuenta con tnÁ ^ k trabajos realizados por las Comí 
Obras y de arbitrar recursos, para l^8* 4i 
trucción del Palacio Social y nuevasf .f1»' 
caclones en la Casa do Salud, a fln d ^fl, 
los señores asociados resuelvan cuantos 
tlculares se relieren á este asunto, con'l^, 
jeto de sacar & públ ica subasta Innied 0̂  
mente dichas obras. '̂ t, 
L a expresada junta dará, principio t 
g en punto de la noche y para conr. 
á ella y tomar parle en las d i s cus ión1 ' 
votaciones se requiere exhibir el rerih í 
clal correspondiente al próx imo pasado 
de Junio y estar en poses ión de los der . í ' ' 
que determina el Reglamento General ^ 
apartado déclmo-Refuindo del Artlcnu11 ^ 
en el bien entendido de que este renuiJ^ 
será Indispensable cumplirlo. ' 3 . 
Habana, 9 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo, p. B_ r 
Antonio Vill,anil 
C. 2316 
G E N T B O 6 A I L E 8 I I 
S E C R E T A R I A 
De orden del Señor Presidente y en «t 
plimlento de lo dispuesto en el ReglamaM' 
General de la Socieda. cito A los seflorp<i CÍOH, para la S E G U N D A J U N T A GENRÍ̂  
ORDINARIA* correspondiente al año enmi 
so, que se l l evará á cabo en los salo« 
de este Centro el próximo Domingo i» ? 
los corrientes, á las 12 del día, y en ,* 
quq, de acuerdo con lo determinado*en ¿ 
articulo 75 del expresado Reglamento 
tratará: ' "* 
1. —• Do dar cuenta la Direct iva del CUm 
pllmiento que haya dado á los acuerdé 
tomado.s por las Juntas Generales anterlol 
res. 
2. — Del informe que dará la misma Di 
rectiva respecto á todos los asuntos d« u 
Sociedad. ^ 
Se advierte que los señores socios deber!» 
presentar el recibo de la cuota social tí 
presente mes para acreditar su derecho» 
personalidad. 
Habana 10 de Julio de 1909. 




A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a s i f i l i o g r á ñ c a 
D E L 0 3 
D r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
Se admiten soccios á $ 1 measaal. 
Buenos Aires íí. 1- Habana. 
C 2196 , ÍJI. 
L A E S P U m i K 
F A B R I C A DE G A S E O S A S 
Cerro 549-Teléfono 6111 
Se llama la a tenc ión de los dueños de en 
tablecimientos, y del públ ico en general so* 
bre la nueva botella en uso en esta fibrl. 
ca y por la que sólo se cobra á razón d« 
26 centavos la caja, abonándose luego, í\t 
devo luc ión de las botellas vac ías , 30 cent* 
vos; y conformes á los precios siguientei: 
L imón corriente: 55 centavos la caja coi 
envases y se devuelven 30 por las botellu, 
Sidras: 75 id. id. id. id. 
Vain i l la chocolates: SO id. id. id. id. 
8050 4t-8-4m-9 
LA MODA ELEGANTE 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
s Sastrería, Camiser ía y Ropa hecha, se hi i <3e 
trasladado á la nueva casa Mural la 48, entw 
Compostela y Ag-uacate. 
SACOS Y PANT A L O N E S á »1. $2. $5, |4 7 0 ' 
F L I S E S E N 24 H O R A S 
9187 4t-\\ 
I 
IMAGENES DEL CARMSN 
de madera con ricos vestidos bordados, lé 
acaba de recibir un gran surtido; precloi 
sin competencia. Rineslo Soler y Ca. O'Rel* 
lly 91. 9053 8t-í 
;LÁMPARITAS PARA MARIPOSÍS 
nuevos modelos, propias pañi rutilo, libro! 
' misa y rosarios de plata. Sinesio Soler y 
Ca., O'Ueilly 91. 
9054 . 8-8 
JULIO 10 
NACIMIENTOS 
D i s t r i t o Sur. — 3 varones blencas le-
g í t i m o s ; 2 h e m b r a s b lancas l e g í t i m a s . 
D i s t r i t o Oeste. — 1 h e m b r a mss t i za le-
g í t i m a ; 3 va rones b lancos n a t u r a l e s ; 3 
b e m b r a s b lancas l e g í t i m a s . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — J u l i o Ocanto . 20 a ñ o s , 
L a g u n a s 82, T u b e r c u l o s i s : J o s é Guan ja , 
16 meses, V a l l e 3, M a n l n i g i t i s ; A n d r é s 
Cruz , 67 a ñ o s , J . P e r e g r i n o 7, A n g i n a de 
pecho; Cec i l io A b r e u , 58 a ñ o s , N e p t u n o 
186, A s s t o l i a ; L u i s Cei jas , 32 a ñ o s , San 
J o s é 127 , N e u m o n í a . 
R E S U M E N 
RETOCADORES DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas, trabajos garantí" 
zados. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91. 
9055 8t-8 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas, de todas medidas: objetos de pro* 
mesa y velas de cera. Sinesio Soler y (X 
O'Reilly 91. 9056 8t-í 
D e f u n c i o n e s . 
N a c i m i e n t o s , 
5 
12 
BARRO K KF11 ACTA i t IO 
T R A D E M A R K "3IAG" 
E n uso en la I s l a de Cuba, desde el año 
1890. Los Sres. Hacendados pueden pedirlo 
en todos los Almacenes de barro é impor-
tadores de f erre ter ía de la Isla. 
8996 13t-7-13d-S 
VE T I T E A M N C S 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a a p l i c a r . 
D e venta: e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito; Pe!aqaerU LA. C E N T R A L , A^aur y Obrapii 
C. 2034 26-16.Tn. 
La Mera de proIODgar la Tilla es coESspi 
• UNA BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
L a integridad 
ESTOMAGA! 
se consigue tomando el E L I X I R 
SAIZ de CARLOS [Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedía, los vómitos j el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la as imilación y nutrición, sien-
do úti l ís imo para curar las 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad] 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
fíf venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano 30, M A D R I D 
Ss remite por correo foliato I quien lo pide. 
L - A . c o i s r s T ^ i s r o i ^ . 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 ^ p o r E d . P l a n t é . 
L.á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d o o t o r g a r e! J u r a d o á n u e s t r o s p r o d u c t o » * 
P o l v o s de A r r o z - - J a b o n e s E x t r a c t o s y A g u a s de Tocador . 
J a l ó n de S á n d a l o - R o s a B o u i u e t C o n s t a n c i a y Boucinet de l l o s a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r n n a G i a s d e l a R e p ú b l i c a , 
MANRIQUE 94 Y 98. TELEFONO 16Í5. 
fcS-Pídase el T a l c o B o r a t a d o 6 í L a C o n s t a n c ¡ a , , . 
c 2291 al t 12-7 
